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Bilag 
OBS! Gennem alle transskriberingerne er interviewer benævnt som ”Int.”, og alle inter-
viewpersoner er benævnt ved fornavn.   
Bilag 1 - Enkeltinterview med Teresa fra Lemvig 
17 år gammel, en storebror (23), bor i Lemvig, er flyttet til Lemvig fra Svendborg af, bor sam-
men med sine forældre, storebror og fætter. I sin fritid arbejder hun, spiller guitar og dyrker 
motion udenfor. Hendes forældre har en restaurant i Lemvig. Hun vil gerne tage 10. klasse 
også på Christinelystskolen, hun ved stadig ikke med ungdomsuddannelse. Hun overvejer for-
skellige uddannelser, men ved det ikke endnu. Hun siger hun kommer til at flytte fra Lemvig 
engang. Hendes forældre er begge fra Vietnam, og hun har venner fra blandt andet Polen og 
Sri Lanka. 
 
Int.: Nu vil vi så gå videre til det med billederne, vi vil gerne have at du først bare vælger det 
billede du bedst kan lide af dem derovre (peger på billederne).  
 
Teresa: (Tænkepause) kommer efterfølgende tilbage til bordet med skovbilledet  
 
Int.: Såeh, vil vi høre dig hvorfor du har valgt det? 
 
Teresa: hmm.. Jeg kan godt lide sådan naturligt, sådan grønt og hvor det ikke sådan, ja jeg ved 
ikke helt, det var den der faldt mig i øjnene mest. 
 
Int.: Jaer, fint, så går jeg lige over og henter nogle her  
 
Int.: Først så skal vi høre dig hvad du se på de to billeder her? 
 
Teresa: Er det ikke rundetårnet? Jo, og så det, den lille havfrue  
 
Int.: Ja, kan du sådan sige mere om hvad du sådan ved omkring de ting? 
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Teresa: Jeg ved ikke så meget om Rundetårnet, men jeg ved det var, og nu kan jeg faktisk ikke 
huske det (griner lidt), nej  
 
Int.: Nej, det er også i orden. Hvad kan du godt lide ved billederne, og er der noget du ikke rig-
tig kan lide ved billederne? 
 
Teresa: (længere pause) hmm… Sådan, hun er meget sådan fredelig (peger på den lille hav-
frue), hun sådan, kigger sådan ud i vandet og, det ved jeg ikke, nyder (pause)  
 
Int.: Ja, symboliserer det sådan noget for dig? Tænker du sådan på noget bestemt når du ser 
de her billeder?  
 
Teresa: På Danmark, og sådan på at være dansker 
 
Int.: Hvad med sådan dig, er der noget du tænker der? 
 
Teresa: Ikke rigtig  
 
Int.: Nej, så henter jeg lige to nye… De to her, hvae, hvad ser du på de her billeder? 
 
Teresa: hmm.. Juleaften og så konfirmation  
Int.: Hvad ved du sådan om det? 
 
Teresa: Sådan en tradition vi har sådan i Danmark, hvor vi sådan fejrer julen, og så konfirma-
tion det er vores tro, vores religion, hvor vi bakker… 
 
Int.: Ja, kan du godt lide ved billederne, og er der noget du ikke bryder dig om? 
 
Teresa: Jeg kan godt lide det der billeder (peger på juleaften) sådan glæde, familie og… sådan 
sammenhold 
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Int.: Hvad med din familie, er de sådan, tror du de er enige med dig, eller tror du de har andre 
holdninger omkring de billeder her? 
 
Teresa: hmm.. De er ikke sådan, det her det er sådan meget traditionelt, det gør alle sammen, 
de er sådan enige med (konfirmation). Men juleaften, det er sådan, det er de ikke vant til det 
agtigt, de er ikke danskernes jul, vi har sådan et vietnamesisk hvor vi ikke har juletræ og så, 
bare sådan hjemme og hygger med andre. 
 
Int.: mhm (som ja) Ja. Hvad med konfirmation, er du selv blevet konfirmeret?  
 
Teresa: Ja  
 
Int.: Ja, hvorfor valgte du at blive det? 
 
Teresa: Øhm, sådan være en del af kirken og sådan, sådan ja til og tror på Gud og komme ind i 
hans… 
 
Int.: Jaer, fint. (Henter 2 nye billeder) 
 
Int.: Hvad med de her billeder, hvad ser du på dem? 
 
Teresa: Dansk flag, national identitet  
 
Int.: Ja, hvae, ved du noget sådan uddybende? 
 
Teresa: Altså jeg, den her det var der hvor muslimerne, hvis det var rigtigt? 
 
Int.: mhm (som ja)  
 
Teresa: Hvor de lige som til hævn fra os fordi vi tegnede Muhammed, så brændte de vores 
flag, deet…  
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Int.: Jaer, hvae, hvad kan du godt lide ved de her billeder og hvad kan du ikke så godt lide? 
 
Teresa: Altså man føler sig sådan krænget når man ser sådan hvor at de ikke, sådan, træder på 
vores, det vi kalder for, at være dansker, at være, så… 
 
Int.: Jaer, hvad med din  familie og dine nærmeste venner og sådan, tror du de, hvad tror du de 
vil tænke omkring det? 
 
Teresa: Jeg tror de vil føle det samme hvis de ser sådan et billede her (peger på brændende 
Dannebrog) 
 
Int.: jaer, yes. (Henter to nye billeder) 
 
Int.: Så har vi de to her. Hvad ser du på dem? 
 
Teresa: øhm, er det ikke Folketinget? (Int. nikker) Jo, og så vores Dronning og konge, eller 
(griner), jaer…  
 
Int.: Hvad ved du sådan om, ja omkring demokratiet og kongehuset?  
 
Teresa: Ikke så meget faktisk. 
 
Int.: Nej. Hvae, hvad kan du godt lide ved det og sådan?  
 
(Længere pause med stilhed) 
 
Int.: altså synes du det er fint nok at vi har et kongehus i Danmark og demokrati og sådan no-
get? 
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Teresa: Ja, det kan jeg godt lide, hvor vi sådan, jeg ved ikke hvordan jeg skal forklare det, 
men… 
   
Int.: du synes det er fint nok, det er ikke sådan du tænker at vi spilder pengene på at bruge 
dem til kongehuset og sådan noget og kunne have brugt dem et andet sted eller? 
 
Teresa: Altså, hmm… Hvis det er nødvendigt så synes jeg ikke der er noget problem ved det. 
 
Int.: Nej. Jaer, øh, og hvad med din familie i forhold til demokrati og kongehuset, er de også 
sådan? 
 
Teresa: Altså de stemmer, men det er ikke sådan at de følger med i hver dag i avisen hvad de 
går og laver og sådan noget. 
 
Int.: Nej, okay. Og så skal vi lige høre her som afslutning, om du sådan har ændret holdning til 
hvilket billede du bedst kan lide eller om du stadig holder fast ved den her (finder skovbille-
det)? At det er den du bedst kan lide  
 
Teresa: Jeg ved ikke, flaget er sådan, det symboliserer det at være dansker, så jeg kan godt lide  
den  
 
Int.: Ja, super. Jamen øh, så tror jeg faktisk ikke vi har mere.                                                               
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Bilag 2 - Enkeltinterview med Sarah fra Lemvig  
16 år, en storesøster (snart 19) og en lillebror (12), fra Lemvig, har boet der hele livet, men 
flyttet et par gange,  gifte forældre, bor alle sammen derhjemme, laver en masse gymnastik, 
har engang spillet fodbold, moren arbejder i en lokal butik der hedder ”Damernes magasin”, 
faren ved et entreprenørfirma der hedder VG som også ligger i byen. Sarah skal først på efter-
skole, derefter gå på Lemvig Gymnasium, derefter vil hun gerne have en videregående uddan-
nelser, som hun ikke helt har bestemt sig for hvad der skal være, men hun har overvejet bør-
nepsykolog. Hun kunne godt tænke sig at flytte til Århus  for at studere, men derefter overve-
jer hun at flytte tilbage til Lemvig, fordi hun er rigtig glad for at bo der, ellers så måske Holste-
bro. Hun har venner af anden etnisk baggrund, blandt andet Teresa (vietnameseren), og så 
flere forskellige venner som kommer udefra.     
 
Int.: Jamen så vil vi egentlig gå videre til billederne, hvis du bare starter med at gå over og 
vælge det billede du bedst kan lide 
 
Sarah: (mindre tænkepause) Jeg tror jeg tager den her (skovbilledet)  
 
Int.: Yes, så skal vi høre hvorfor du har det billede 
 
Sarah: Øhm, fordi jeg er helt vildt med de danske skove og naturen, jeg elsker at gå ture ude i 
skoven, jeg synes det er dejligt at have det der frirum der er derude, der er stille og roligt, i 
stedet for der er sådan larm inde i byen og sådan noget, så kan jeg godt lide at det bare, bare 
at komme ud og så slappe lidt af.  
 
Int.: Ja super, så skal jeg lige…. (henter billeder) Yes. Først vil vi gerne lige have dig til at for-
tælle om du ved hvad der er her på billederne 
 
Sarah: Øh ja, det er den lille havfrue i København og jeg tror det er Rundetårnet, eller sådan 
noget 
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Int.: Yes. Øh, hvad kan du så godt lide ved de her billeder og er der noget du ikke kan lide ved 
dem?  
 
Sarah; Altså jeg synes hvert fald at for eksempel den lille havfrue symboliserer meget sådan 
danskhed, fordi at den er meget berømt og noget der er mange turister der rejser til landet for 
at se den, og den symboliserer også sådan lidt danske eventyr for eksempel H.C. Andersen og 
sådan noget. Og så ja, så synes jeg bare at det er en smuk skulptur. 
 
Int.: Ja… Øhm, har du nogen idé hvad tror måske din familie vil tænke om de her billeder? 
 
Sarah: Jeg tror de ville synes sådan lidt det samme, altså at det er noget man bare skal se når 
man skal til København, det er sådan et must. 
 
Int.: mmmh, jaer.. og du sagde det der med at den symboliserede.. Hvordan med runde tårnet, 
har du noget du sådan synes at det symboliserer for dig eller? 
 
Sarah: mm.. ikke rigtig nej, altså jeg synes det en sådan god mulighed for sådan at komme op 
og se København og sådan noget, men ellers så, så kan jeg ikke rigtig sige så meget om det.  
Int.: Nej, super. Så henter jeg lige to nye. 
 
Int.: Så har vi de to billeder her, og hvae, kan du starte med at fortælle hvad du ser på bille-
derne? 
 
Sarah: øh, jeg tænker traditioner helt klart, og også meget danskhed, altså at det er nogle tra-
ditioner vi har vi har i Danmark som… Med konfirmation og juleaften, man går rundt om træ-
et, og synger sange og at man går i kirke og bliver konfirmeret og sådan noget, jeg synes at det 
symboliserer meget danskhed fordi de fleste i Danmark er protestanter og sådan noget, så 
derfor.  
 
Int.: Ja, hvae, hvad kan du så godt lide ved billederne? Og igen, er der noget du ikke kan lide? 
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Sarah: øh altså, jeg kan godt lide det der hygge der er omkring det, at det er noget man gør 
sammen, at det ikke bare er sådan noget individuelt, at man ikke bare sidder derhjemme ale-
ne, og det kun er en person der får nogle gaver, med at det er alle der får gaver, det fællesskab 
ved at give og modtage, og altså, at konfirmation det er en stor festdag og at det er en begi-
venhed som de fleste fejrer og sådan noget.  
 
Int.: Ja, hvad med dine venner og familie, tror du de er enige med dig eller hvad? 
 
Sarah: Ja, altså, alle i min familie skal konfirmeres eller er blevet konfirmeret, og det samme 
med juleaften, det holder vi altid sammen og også med nogle fra mine andre familier af og så-
dan noget. Så ja, det tror jeg der er sådan meget det samme.  
 
Int.: Du sagde du selv var blevet konfirmeret, hvorfor har du valgt at blive det?  
 
Sarah: Fordi… Altså jeg synes der er mange der bliver konfirmeret for eksempel, bare fordi 
det gør de fleste, men jeg har gjort det helt klart fordi jeg tror på Gud, altså jeg er ikke 100 
procent kristen, men jeg tror på Gud og jeg tror på der findes et sted deroppe, så derfor er jeg 
blevet konfirmeret.  
 
Int.: Ja, super. (Henter billeder). Yes, hvae, hvad ser du på de billeder her?  
 
Sarah: Jeg tænker på.. På Danmarks varetegn, og om at sådan at gå i mod Danmark herovre 
(Peger på brændende Dannebrog), altså, det er nok noget af det groveste man sådan kan gøre, 
brænde ens nations flag af, og jeg tænker helt klart at det er danskhed, og jeg tænker på fødsel 
og fødselsdage og bryllup og dåb og vielse og begravelse og alt sådan noget, du ved, alle sådan 
nogle festdage i hvert fald. 
 
Int.: Hvae, har du sådan en viden omkring hvad det er der sådan kan ligge bag de billeder her? 
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Sarah: Altså, når jeg tænker på de der, med at brænde Dannebrog af, så er det nok dengang 
med Muhammedtegningerne og sådan noget, at der, man valgte at brænde Dannebrog af fordi 
de var imod at man tegnede billeder af Muhammed. 
 
Int.: mhm (som ja), og hvad så, hvad tænker du med at du godt kan lide ved billederne og hvad 
du ikke så godt kan lide ved dem? 
 
Sarah: Altså jeg, det jeg ved den her ( peger på Dannebrog), det er, det er noget der symbolise-
rer danskhed, at man flager med det danske flag, og viser at man er dansk, og det her det er jo 
nok, at man er imod nationen og hvad de står for og sådan noget, det kan jeg ikke så godt lide, 
at man sådan lidt pisser på folks nation.  
 
Int.: Ja… Og hvad så igen med din familie, hvae, hvad tror du deres holdninger er til sådan nog-
le billeder her? 
 
Sarah: Altså, jeg ved at min far han er meget imod indvandrer og sådan noget, jeg tror da helt 
klart at han ville være meget imod det billede (peger på brændende Dannabrog), men.. Og han 
er også meget sådan, han er vild med det hele sådan med danskhed og sådan noget, så jeg tror 
også at han ville kunne lide billedet med Dannebrog.  
 
Int.: Yes, super. (Henter nye billeder)  
 
Int.: Yes, så skal vi høre hvad du (hoster), ser på de her billeder? 
 
Sarah: Altså, kongefamilien, jeg kan godt lide kongefamilien for jeg synes det er fint at vi har et 
eller andet sådan hierarki her i Danmark, jeg.. Det er lidt sjovt at følge med i hvad de laver og 
sådan noget og også at se alle de flotte kjoler og alt sådan noget. Og så har vi folketinget, øhm 
ja, som styrer landet og sådan noget, det er vel også meget fint. 
 
Int.: mm (som ja), kan du sådan uddybe mere, altså sådan hvad du ved omkring det sådan? 
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Sarah: Jamen altså, jeg ved at det er, jeg… Der er dronning Magrethe og prinsgemalen Henrik, 
og så er Frederik og Mary, de er kronprinseparret, og Joachim er lillebroren, og Marie er hans 
kone. Øhm, og så ved jeg at i folketinget der er der Socialdemokraterne der sidder i regerin-
gen, og det er Helle Thorning-Schmidt der er vores statsminister.  
 
Int.: mm (som ja). Hvad tror du igen din familie, hvad de vil synes om… 
 
Sarah: (afbryder) altså jeg, jeg ved i hvert fald min mor, hun er i hvert fald vild med kongefa-
milien og sådan noget, og følger også meget med i hvordan begivenheder med dem og sådan 
noget, men politisk, så aktive er de nok ikke så meget, det er nok mere min søster der er det, 
for eksempel hun har, hun har samfundsfaglig linje oppe på gymnasiet og sådan noget, så det 
går hun en del mere op i. 
 
Int.: okay, ja, super, jamen øh, så er vi faktisk ved at være ved ende, nu skal vi lige høre om det 
er sådan efter det her interview, om det sådan har ændret sig hvilket billede du bedst kan lide 
eller om du stadig holder fast ved den der?  
 
Sarah: Hmm… det ved jeg faktisk ikke lige helt, altså det er svært at vælge sådan, fordi altså 
det… Er det dem der (peger på de billeder der er blevet brugt undervejs) eller stadig dem der 
(peger på bordet med de resterende billeder),  
 
Int.: Altså det er bare blandt alle sammen.  
 
Sarah: Altså, jeg tror stadig godt jeg kan lide den her, men jeg kan helt klart også se ved nogle 
af de andre, men jeg synes det er lidt svært at vælge fordi man kan ikke sådan 100 procent 
kalde kategorisere hvad danskhed er og sådan noget, der er så mange forskellige former for 
det og sådan noget. 
 
Int.: Jaer 
 
Sarah: Men jeg kan stadig godt lide det her billede  
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Int.: Jaer, super, jamen det var egentlig det 
 
Sarah: Ja 
 
Int.: Tusind tak  
 
Sarah: Det var så lidt                                                          
Bilag 3 - Fokusgruppeinterview med Andreas, Sarah, Malwina og Teresa fra Lemvig 
Int.: Jamen, formålet med det her fokusgruppeinterview er faktisk, at det er jer, der skal snak-
ke indbyrdes. Så vi sætter nogle ting i gang, og håber på, at vi kan få jer til at diskutere det. I 
skal ikke være bange for at komme ud på et sidespor eller noget…  Altså bare få nogen diskus-
sioner i gang, så ville det være super. Vi starter med at benytte de her billeder, som vi skal 
diskutere lidt, og bagefter vil vi så komme med nogen statements og finde ud af om, I er enige 
eller uenige om nogen ting. Først skal vi have jer til at vælge det billede I bedst kan lide. [Sarah 
og Teresa griner. Nok fordi de synes, at det er sjovt, at de skal gøre det samme som i de indivi-
duelle interviews].  
 
Int.: Og bare giv jer god tid, vi har ikke travlt. Og hvis der er nogen af billederne I ikke kan se, 
så går I bare lige lidt rundt om bordet. 
 
Sarah: Så det kan også godt være nogen af de billeder over på den anden side af bordet? 
 
Int.: Ja! I må vælge imellem dem alle sammen.  
 
Sarah: Okay. Jeg tror, at jeg vil vælge et andet billede i dag.  
[Stilhed. Alle sidder og kigger på billederne]. 
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Sarah: Så tror jeg, at jeg vælger det her. [Teresa og Sarah vælger deres samtidig. Teresa vælger 
billedet af  en indvandrefamilie med det danske flag, og Sarah vælger billedet med mindehøj-
tideligheden]. 
 
Malwina: Jeg overvejede også lidt at vælge det der [Siges til Sarah]. 
 
Andreas: Jeg tror, at jeg tager den der [Billedet med runde tårn]. 
 
Int. [til Malwina]: Du må også gerne vælge et af dem, som de andre også har taget. 
Malwina: Nej, det bliver det her [Hun vælger billedet med Nyhavn].  
 
Int.: Okay, det er super. Så skal vi lige have jer til at forklare, hvorfor I har valgt dem her, og så 
komme med kommentarer til de andres, det må I også rigtig gerne.  
 
Sarah: Skal jeg så bare starte? 
 
Int.: Ja. 
 
Sarah: Jeg har valgt det her billede [mindehøjtidelighed] fordi, når jeg kigger på det, så minder 
det mig om, da der var  det der skyderi over i København, og så tænker jeg på fællesskab, at 
man kan stå sammen. Det kan godt være, at vi er meget forskellige alle sammen, men når det 
kommer til stykket, så er vi alle sammen ens. Ja, jeg synes bare, at det symboliserer sammen-
hold og sådan noget.  
 
Int.: Mm [som i ja], er der nogen af jer andre, der har nogen kommentarer til det? 
 
Malwina: Nej, ikke rigtig. 
 
Int.: Nej, er I enige med hende eller? 
 
Alle: Ja. 
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Andreas: Ja, det lyder egentlig meget rigtigt, men det symboliserer jo faktisk også lidt sorg, det  
er jo ikke så tit, at vi samles så mange mennesker.  
 
Int.: Super, så går vi videre til den næste [kigger på Teresa]. 
 
Teresa: Jeg valgte det her billede [indvandrere med det danske flag]fordi, at det er ikke dan-
skere, der har et dansk flag, det er andre, der også kan føle sig som danskere. Ligesom at vi er 
forskellige, men at… [Teresa mangler ord. Malwina tager over]. 
 
Malwina: Men at vi stadig kan føle os som danskere. 
 
Teresa: Ja! Lige præcis. 
 
Int.: mm, ja.  
 
Sarah: Og så synes jeg også, at det er et godt billede af, hvordan den moderne kultur er blevet 
og har ændret sig igennem årene. 
 
Andreas: Ja, hvordan man blander ens egen kultur med andres. 
 
Sarah: Ja, det er meget multikulturelt.  
 
Malwina: Ja, ligesom hvordan man accepterer, at man er fra en anden kultur.  
 
Teresa: Ja.  
 
Int.: Super [nikker]. 
 
Malwina: Jamen jeg har valgt den her [Nyhavn] fordi, at det ligesom var den mine øjne faldt 
på, udover den der [peger på Teresas billede]. Altså jeg synes bare, at det er sådan et smukt 
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billede af generelt Danmark.. eller ikke generelt Danmark, men altså sådan at det ser godt ud. 
Det var det.  
 
Int.: Ja [smiler]. 
 
Andreas: Nå, jamen jeg valgte det her billede udelukkende på grund af, at det giver mig en 
masse gode barndomsminder [virker meget glad ved tanken], fordi jeg kan huske nogen gan-
ge som helt lille, hvor jeg var ovre og besøge min kusine derovre, og det har bare været helt 
fantastisk. Det Runde Tårn [Rundetårn] er bare én af de ting, der har været med til at symboli-
sere min barndom.  
 
Alle: [Nikker forstående] 
 
Int.: Der er ikke nogen af jer andre, der har noget mere at sige til det, når I sådan sidder og 
kigger på billederne? 
 
Sarah: Jeg tænker også lidt, at det symboliserer hyggelighed, og sådan. At det altid er noget, 
man ser, når man er i København og sådan noget. Og man går derop sammen og.. [Andreas 
bryder ind] 
 
Andreas: Ja, man gør det med familien. 
 
Sarah: Ja, det er noget man gør meget sammen med familien og sådan noget.  
 
Int.: Ja, super. [Lille pause] Ja! Er der nogen af de andre af billeder, som I tænker, at I også 
overvejede at kommentere på.. Altså måske hvilke andre associationer I får, når I kigger på 
dem? 
 
Sarah: Altså når jeg ser på det her [holder billedet med øllen], så kommer jeg bare til at tænke 
på det der med, at vi danskere har Europarekorden i druk, selvom der er mange, der bor her i 
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landet, som ikke drikker eller ikke må drikke og sådan. Så jeg synes ikke, at druk symboliserer 
danskhed, når der ikke er så mange, der gør det.  
 
Int.: Mm [som i ja] 
[Pause på 10 sekunder, hvor eleverne sidder og kigger videre på billederne]. 
 
Int.: Der er ikke andet? Eller skal vi gå videre til det næste? 
[Eleverne nikker] 
 
Int.: Ja, okay. Nu kommer jeg så med nogen udtalelser, hvor I så skal diskutere, hvad I tænker 
om Danmark, om det er rigtigt, eller hvordan I ser på det. Den første er omkring, at Danmark 
er blevet kåret til verdens lykkeligste folkefærd. Hvad tænker I omkring det? 
 
Andreas: Altså, jeg tænker, at jeg har det rigtig godt her i skolen, og jeg synes, at det er en vel-
fungerende skolegang, vi har, og jeg er da rigtig glad for, at jeg ved, at hvis jeg kommer til ska-
de eller bliver syg, så har jeg mulighed for at komme på hospitalet og få behandling. Men ud-
over det, så tror jeg rent faktisk ikke, at jeg har mærket det på samme måde, som ældre har, 
øhm, at vi er det lykkeligste land, men det tror jeg helt klart, at man kommer til, når man bli-
ver ældre med de fordele, vi har, som vi så nok har fundet ud af, at andre lande ikke har. 
 
Sarah: Jeg tror ikke rigtigt, at man tænker over det, sådan har det nok bare altid været, tænker 
jeg.  
 
Andreas: Ja.  
 
Sarah: Jeg synes, at det er sådan lidt mærkeligt, hvis folk kommer og siger, at vi er det lykke-
ligste land fordi, jeg føler ikke selv, at vi er det lykkeligste land, fordi.. øhm.. jeg ved ikke lige 
rigtig, hvordan de definerer det. 
 
Malwina: Jo, men stadigvæk, så hvis man mister det, hvis man nu flytter til et andet land, så  
kan man jo godt [Sarah bryder ind] 
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Sarah: Ja, så kan du vel godt mærke det. 
 
Malwina: Ja præcis, altså nu kommer jeg jo fra Polen [henvendt til Int.], og så kan jeg altså 
godt mærke, at Danmark er bedre. Altså for eksempel får man altid meget hjælp, ligesom du 
[Andreas] sagde. Man kan godt mærke det, kan du [Teresa] ikke også mærke det? 
 
Teresa: [Nikker] mm [som i ja]. 
 
Sarah: Ja, vi tager det jo efterhånden bare som en selvfølge, altså vi kan ikke rigtig sådan fore-
stille os, hvordan det er i andre lande, fordi vi ikke har boet der.  
 
Teresa: Lige præcis. Altså når jeg er i Vietnam, kan jeg slet ikke forstå, hvordan de klarer sig, 
altså hvordan de overlever og sådan noget. Altså jeg føler mig meget lykkelig over, at jeg er 
herovre, når jeg kommer derned.  
 
Malwina: Man føler sig sådan helt heldig.  
 
Teresa: Ja. 
 
Malwina: Fordi andre har det dårligt.  
 
Teresa: Ja. 
 
Sarah: Ja, det tror jeg også. Jeg tror at os danskere, vi kunne have godt af at prøve og mærke, 
hvordan det var sådan, at vi ville sætte mere pris på det.  
 
Int.: Så det er udefrakommende I mener, der ville kunne mærke det her med, at vi er det lyk-
keligste folkefærd?  
 
Alle: [Nikker] Ja.  
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Andreas: Vi tager det bare mere eller mindre som en selvfølge. 
 
Int.: Ja.  
 
Malwina: Fordi danskere jo ikke ved hvordan, det er i andre lande og sådan noget.  
 
Int.: Nej. 
 
Malwina: Fordi mig og T [Teresa] vi har jo prøvet det og sådan.  
 
Int.: Hvordan tror I så for eksempel, at en dansker ville have det med at flytte til for eksempel 
Polen eller Vietnam? 
 
Teresa: Det ville være en stor udfordring, tror jeg.  
 
Malwina: Ja. 
 
Teresa: Altså hvis man er dansk og kommer her fra et velfungerende land, og så skal komme 
derned og passe på sig selv, og man ikke har nogen forsikring på sig selv og sådan nogen ting, 
og selv skal sørge for det hele.  
 
Sarah: Vi ville have svært ved at integrere os, det tror jeg helt sikkert.  
 
Malwina: Men altså der er jo ikke rigtig noget hjælp at hente, man skal jo bare klare sig selv. 
Her kan man altid få alt muligt hjælp til alt. Så jeg tror, at danskerne ville få det svært ved at 
flytte derned. 
 
Int.: Super. Jamen så vil jeg gå videre til den næste. Det er også med det billede her [lægger 
hånden på billedet med stegt flæsk med persillesovs]. Stegt flæsk og persillesovs er jo blevet 
kåret som Danmarks nationalret, hvad tænker I om det? 
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[Teresa griner lidt] 
 
Sarah: Jeg synes, det er lidt sjovt fordi, at det er ikke alle, der er vilde med det et eller andet 
sted, jeg tror bare, det er noget, man har fået igennem så mange år, men vi har for eksempel så 
mange muslimer her i Danmark, som ikke spiser svinekød, så jeg synes, det er mærkeligt, at 
nationalretten så er med svinekød.  
 
Andreas: Jeg tænker også lidt, at den kunne måske godt have været nationalretten en gang,  
men jeg synes bare efterhånden, at der kommet så mange udlændinge til Danmark, så man 
skulle måske  bare have taget noget, der var lidt mere multikulturelt, selvom det her er en helt 
traditionel dansk ret.  
 
Sarah: Ja, det er lidt gammeldags, så det kunne måske godt have været fornyet lidt eller sådan 
noget.  
Int.: Hvad kunne det så være? 
 
Alle: [Smiler og kigger lidt på hinanden] 
 
Sarah: Jeg ved det ikke, fordi så skal det måske være flæskesteg, men det gør det jo ikke bedre 
overhovedet. [Alle griner lidt]. Jeg ved det ikke.  
 
Malwina: Jeg tænker i hvert fald flæskesteg, altså jeg synes, det er det eneste danske spise [al-
le smiler og griner lidt]. 
 
Teresa: Eller måske kunne det også godt være and.  
 
Sarah: Men jeg tror bare, at folk så er bange for, at de mister alt det, som de mener, der er 
danskhed.  
 
Andreas: At de føler, at de får taget noget af deres danskhed fra dem.  
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Sarah: Ja. Man skal selvfølgelig også altid holde fast i nogen af alle de gamle traditioner, men 
man skal også nogen gange smide nogen af dem lidt væk.  
 
Int.: Så det kan for eksempel ikke være pizza eller sådan noget, fordi det ville være for mærke-
ligt eller? [Alle smiler] 
 
Malwina: Ja, det synes jeg i hvert fald.  
 
Sarah: Ja, hvis det nu var pizza, ville jeg mere tænke, at det kom fra Italien. Jeg tror også, det 
handler om, at hvis man rejser til Danmark, så vil man gerne smage, hvad det er for noget 
mad, der er i Danmark altså sådan kulturmæssigt, så er det jo ikke pizza, man går efter. 
 
Andreas: Men jeg tror, at inden for nogle år eller et stykke tid, så kunne det godt gå hen og 
ændre sig i hvert fald, fordi vi får så mange flere udlændinge, at vi måske egentlig får nogen 
danske retter, som så bliver påvirkede af de nye multikulturelle retter. 
 
Int.: Men det er jo så den, der har vundet, så hvad tænker I er grunden til det? Er det der med 
at holde fast i værdierne eller? 
 
Andreas: Ja, det tror jeg. 
 
Sarah: Ja, der er mange konservative danskere.. sådan noget gammelt der. 
 
Int.: [Nikker] Ja. Jamen så vil jeg gå videre til den næste. Ordet hygge, det er ikke noget, der 
kan oversættes direkte, og hvorfor tror I ikke, at det kan det? 
 
Sarah: Jeg tror, det er fordi, det er noget os danskere gør rigtig meget. Vi hygger os og sidder 
foran fjernsynet og spiser noget slik og sådan. Jeg tror ikke, at det er noget, man gør så meget i 
andre lande. Altså, vi er meget sådan, at det tit handler om at være sammen med familien og 
vennerne og slappe af og sådan noget.  
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Int.: Ja. Hvad med jer andre, hvad forbinder I med hygge?  
 
Andreas: Det er det samme. At være sammen med familie og venner.  
 
Teresa: Ja.  
 
Malwina: Ja.  
 
Sarah: Jeg tror, det er noget alle kunne have godt af at prøve, hvordan det er.  
 
Malwina: Når man er sammen med sine veninder, siger man bare, at man hygger sig. Vi bruger 
altså et ord til at beskrive ret meget.  
 
Sarah: Jeg synes så også, det er svært, hvis man så skal ud i udlandet og snakke om det, hvor-
dan man så skal forklare det, fordi det er ikke så nemt at forklare det. I Danmark så ved alle 
bare, hvad det er.   
 
Int.: Hvad med i forhold til billederne, er der så nogen, hvor I tænker, at det her er der noget 
hyggeligt over? 
 
Teresa: [Tager billedet med juleaften] Jeg vil sige det her. 
 
Malwina: Ja, helt klart. 
 
Alle: Ja.  
 
Sarah: Også det her [peger på billedet med en fødselsdag], hvor man sidder til en fødselsdag 
og hygger sig med familien eller sådan noget. 
 
Int.: mm [som i ja]. 
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Malwina: Man kan også hygge sig med øl og sådan noget [peger på billedet med øllen]. [Alle 
griner lidt].  
 
Sarah: Ja, det kan man også sagtens eller med æbleskiver [peger på billedet med æbleski-
ver[?]] 
 
Malwina: Eller tager en pølse, er det ikke en pølsevogn? [griner hun lidt og peger på billedet 
med pølsevognen]. 
 
Sarah: Ja.  
 
Int.: Ja. Nu er det sådan, at vi også har lavet de samme interviews et sted på Sjælland, det er i 
Helsingør, vi har lavet dem. Helsingør, ved I, hvor det er?  
 
Sarah: Ja, er det ikke i Nordsjælland?  
 
Int.: Jo. Hvad tror I, at unge mennesker foretager sig derovre i forhold til Lemvig?  
 
Sarah: Altså jeg tror, at vi er lidt mere stille og rolige herovre. Vi er måske ikke lige så langt 
fremme i skoene, som de er. Altså de går meget stærkere derovre, og vi tager det meget stille 
og roligt.  
 
Andreas: Ja, jeg tror der skal ske lidt mere for dem.  
 
Sarah: Ja, de har også flere muligheder end os. Altså jeg tror måske, at de laver mere i week-
enderne, hvor vi tit er hjemme med vores familie og sådan noget. Det kunne jeg godt forestille 
mig, men man kan jo have så mange fordomme [griner].  
 
Int.: Jamen det er også dem, vi skal have frem, så I skal bare skyde løs.  
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Sarah: Men jeg tror også, at de har mange fordomme om os, at vi er sådan nogen kedelige 
bonderøve og sådan [alle griner].  
 
Teresa: At vi ikke laver andet end.. [hun ved ikke hvad hun skal sige]. 
 
Sarah: Det er tit de ting, som de tænker om os, hvor vi sådan tænker, at de er nogen festaber.  
 
Int.: Hvad med hensyn til deres svar i forhold til jeres, hvad tror I så, at de har lagt vægt på og 
svaret til alt det her? 
 
Sarah: Jeg tror, det er lidt af det samme nogen steder. Altså nu tænker jeg, at måske et billede 
som det her [mindehøjtideligheden], det kan godt være, at de ligesom er lidt mere.. [Teresa 
byder ind]. 
 
Teresa: Påvirkede.  
 
Sarah: Påvirkede, ja, af det her billede.  
 
Malwina: Også måske det der [udlændinge der holder det danske flag] som T [Teresa] havde.  
 
Sarah: Ja, det oplever de nok meget mere. Altså vi er ikke vant til, at der er så mange.. Jeg tror 
for eksempel ikke, at vi har nogen her i kommunen, som går med tørklæde. Hvor det nok er 
meget normalt på Sjælland, men dem er der ikke så mange af her i Lemvig.  
 
Andreas: Jeg ved ikke rigtig, men jeg tror altså, at de ville vælge Carlsberg-billedet [alle gri-
ner]. 
 
Teresa: Ja, det er også det jeg tænker.  
 
Int.: Tror I så, at der er forskel på reaktionerne, hvis man møder en med tørklæde på? 
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Sarah: Ja, vi vender os nok om en ekstra gang, fordi vi ikke er så vant til det.  
 
Andreas: Det tror jeg også.  
 
Sarah: Jeg tror, vi ville have mange fordomme omkring det. Jeg ved for eksempel, at min far 
nok ville have mange fordomme omkring det fordi, at vi ikke er vant til det. Især de ældre 
mennesker tror jeg.  
 
Int.: Hvad med medierne i forhold til det, hvor stor en rolle tror I, at de spiller?  
 
Sarah: [Lidt tøvende] Jeg tror, de spiller en del altså især herovre.  
 
Int.: Ja. Hvad med at skabe de her fordomme, er det noget, de er med til sådan?  
[Stilhed i 7-10 sekunder] 
 
Sarah: Jeg tror altid, at vi vil have lige mange fordomme begge veje. Men jeg tænker også helt 
klart, at medierne er med til det, da det er nemt at svine hinanden til på medierne og sådan 
noget, og man behøver ikke at stå ved det fordi, at man bare kan gemme sig bag en skærm. 
Det, tror jeg helt klart, spiller en rolle i det.  
 
Int.: Okay. Hvad med det de vælger at vise i medierne, hvor de måske viser en masse dårlige 
eksempler på, når folk er flyttet til Danmark? 
 
Sarah: Ja, det betyder jo så bare, at dem der er imod indvandrere og personer med anden et-
nisk baggrund, de bliver bare styrket i deres tro om, at det er forkert. Der synes jeg, at de soci-
ale medier burde fokusere mere på at hjælpe os med at forstå dem i stedet for hele tiden at 
fokusere på det dårlige og så komme med noget godt i stedet. Men nogen gange tror jeg bare, 
at folk mener, det er nemmere bare at være imod det, så behøver de ikke argumentere for, at 
de er med det.  
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Int.: Ja. Hvad med omkring det her med nationalretten, tror I også at københavnere ville være 
enige med jer omkring det? 
[Stilhed på 5 sekunder]. 
 
Malwina: Det tror jeg faktisk ikke.. eller det ved jeg ikke. Jeg tror, at vi spiser mere af det mad 
der herovre end, de gør derovre. Ja, og i København så spiser de mere sushi og sådan noget. 
 
Teresa: Jeg tror, at vi er lidt gammeldags med traditionelle ting og sådan herovre.  
 
Sarah: Jeg tror, at vi holder os lidt til de gamle spisevaner og sådan noget her på Vestjylland, 
men jeg tror også, at man for eksempel får flæskesteg og stegt flæsk med persillesovs over på 
Sjælland. 
 
Malwina: Men jeg tror ikke, at det er så tit som herovre.  
 
Sarah: Nej.  
 
Malwina: For hvis man kommer fra København, og man skal ud og spise, så tror jeg ikke, at 
det er sådan noget, man vælger.  
 
Sarah: Nej, det er nok lidt mere fancy.  
 
Andreas: Ja.  
 
Malwina: Det er mere moderne inde i København altså. 
 
Sarah: Ja, der sker så mange ting i forhold til, hvad der gør her.  
 
Int.: Hvad med det med hygge, det siger I, at I forbinder at være stille og rolige sammen med  
familie og venner, tror I, at de ville forbinde det med noget andet? 
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Teresa: Jeg tror, det er sådan noget med at tage ud på bar eller diskotek og feste. 
 
Sarah: Jeg tror virkelig, det kommer an på, hvad alder det er, man er i.  
 
Int.: Ja.  
 
Sarah: Jeg tror, det er meget sådan, at hvis man går ned til indskolingen, så tror jeg, det er me-
get ens med det, vi synes.  
 
Int.: mm [som i ja]. Hvad med sådan noget som Rundetårn og Den Lille Havfrue, det er jo der 
det befinder sig, tror I så også, at det har en større betydning for dem, eller hvad tænker I om 
det? 
 
Malwina: Jeg tror faktisk, at de er lidt ligeglade, for det betyder faktisk ikke særlig meget for 
dem, tror jeg. Altså de er vant til, at de bare lige kan gå en tur over til det. Når vi kommer her-
fra og ser det, så er det sådan ”wow” Den Lille Havfrue!  
 
Sarah: Men jeg tror så alligevel, at de er glade for, at det er der, og jeg tror ikke, de vil af med 
det, for det er sådan.. Jeg ville også blive ked af det, hvis der var et eller andet, der skulle væk 
nede i byen af nogen af de specielle ting.  
 
Andreas: Ja.  
 
Sarah: For eksempel den sten der står henne ved musikskolen og sådan noget, den der står 
ovre ved det der vandfald. Den har jeg det også sådan med, at jeg ville synes, det var mærke-
ligt hvis den også skulle væk lige pludselig, men det er jo ikke noget, jeg går og tænker sådan 
over i hverdagen.  
 
Teresa: Man er bare vant til, at det er der.  
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Int.: Hvad så med en rejse i udlandet, er der så noget, hvor I tænker ”okay, det her glæder jeg 
mig til at komme hjem til!”? 
 
Sarah: Jeg tænker bare sådan dialekten herovre. Altså for eksempel hvis bare jeg er i Køben-
havn, så glæder jeg mig til at komme hjem, og så bare høre den dialekt, men især når man har 
været i udlandet. Jeg har lige været i Berlin her for et par uger siden, og der glædede jeg mig 
også bare til at komme hjem og høre det vestjyske igen.    
 
Int.: Hvad med jer andre?  
 
Teresa: Må jeg få spørgsmålet en gang til? [alle griner lidt].  
 
Int.: Ja, altså hvis du for eksempel er ude og rejse i udlandet, er der så noget, hvor du siger ”dét 
her glæder jeg mig til at komme hjem til igen!”? 
 
Teresa: Da jeg var i Vietnam, så savnede jeg hygiejnen herovre, for det var meget beskidt, folk 
smider bare ting rundt omkring sig derovre. Så savnede jeg den renhed, vi har her i Danmark.  
 
Sarah: Maden synes jeg også tit.. Rugbrød til frokost, som vi er vant til at få. 
 
Teresa: Ja, jeg savner slik og kager og sådan noget [alle griner lidt]. 
 
Int.: Ja. Er der nogen af jer, der har nogen sidste kommentarer eller noget?  
 
Teresa: Nej, det tror jeg ikke.  
 
Int.: Jamen så tror jeg sådan set bare, at det var det.  
Bilag 4 - Enkeltinterview med Lubna fra Helsingør 
Lubna, 16 år, har to storesøstre og en lillebror, oprindeligt palæstinenser men født og opvok-
set i Helsingør, bor sammen med begge forældre, hendes storesøster og lillebror, har et fri-
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tidsjob i Kvickly Prøvesten, er i fritiden sammen med veninder og laver lidt lektiehjælp, nær-
meste venner er palæstinensere, syrere og danskere, moren er pensionist, og faren ejer en 
grønthandler, ved ikke hvad hun vil efter sin ungdomsuddannelse andet end at tage matema-
tik B, om 10 år er hun enten færdig med sin uddannelse eller på vej til at blive det, hun bor 
måske sammen med sin forlovede gerne inde i København, fordi der er meget liv. 
 
Int.: Hvad for et billede kan du bedst lide, når du ser alle de her billeder? 
 
Lubna: Det der billede (red. Lubna vælger billede af indvandrefamilie med dannebrog i hæn-
derne), det giver rigtig meget mening. 
 
Int.: Hvorfor det? 
 
Lubna: Man ser en muslimsk familie, der holder det danske flag. En familie, der prøver på at 
integrere sig i det danske samfund. 
 
Int.: Vi skal tale, først og fremmest, om billedet med Rundetårn og Den lille Havfrue. Hvad ved 
du, om det du ser på det billede? 
 
Lubna: Den lille havfrue, det er noget af det mest berømte her i Danmark, og kineserne, de 
prøver altid på at stjæle den. Og det runde tårn, jeg ved ikke så meget om det, men jeg har væ-
ret deroppe før. Det er bare højt. Og hvad er det her, undskyld mig? 
 
Int.: Roskilde Domkirke. 
 
Lubna: Det har jeg aldrig hørt om før. 
 
Int.: Er der noget du særligt kan lide ved det billede, eller noget du ikke kan lide ved det? 
 
Lubna: Altså jeg vil gerne være lidt tættere på den lille havfrue. Jeg har kun kørt forbi, kigget 
sådan ud af bilen. 
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Int.: Symboliserer det noget for dig, eller ser du bare en bygning, hvis du forstår, hvad jeg me-
ner? 
 
Lubna: Altså det runde tårn, ikke? Jeg har ikke lært så meget om det. Jeg ved bare, at det hed-
der det runde tårn. 
 
Int.: Hvad med den lille havfrue? 
 
Lubna: Der er jo en historie bag i den og alt mulig, jeg synes, det er noget meget vigtigt for 
Danmark faktisk, og alle lærer om hende, og alle tager over for at se på hende. De fleste, der 
kommer turister til Danmark, tager over for at se på hende. Så hun er meget berømt. 
 
Int.: Hvad tror du, at din familie vil synes om billedet? 
 
Lubna: Altså min far han er jo meget sådan, han kender meget, han har været her i rigtig lang 
tid og sådan noget. Så han kender godt til den lille havfrue. Jeg tror også, at han kender til det 
runde tårn. Min mor kender til… alle kender til den lille havfrue. Jeg tror ikke, at min mor ved, 
hvad det runde tårn er. 
 
Int.: Så skal vi tale om billedet med juleaften og konfirmation. Hvad ved du om de to ting? 
 
Lubna: Juleaften, hvem ved ikke, hvad en juleaften er? Jeg har faktisk selv holdt nogle juleafte-
ner før, fordi min mors bedste veninde er jo kristen, og vi sidder lidt og hyggede med hende, 
og fik julegaver, selvom vi ikke går op i det. Så er det meget hyggeligt. Jeg ved, at det er, når 
hele familien samles på et bord, spiser sammen, var det ænder? 
 
Int.: Det er der nogle, der gør. Eller flæskesteg. 
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Lubna: Og danser rundt om juletræet. Får en masse gaver, som de har ønsket sig i sådan et 
helt år: ”Vent til jul, skriv det på ønskelisten” (red. Lubna laver en parodi på en forælder til et 
barn). Det er en meget hyggelig aften. Jeg tror, at man går ud at fester efter det. 
 
Int.: Hvad med konfirmationen? 
 
Lubna: Jeg ved bare, at det er… skal man ikke være 14? 
 
Int.: Jo (red. lidt tøvende). Det er i hvert fald lige der omkring, man bliver det. 
 
Lubna: Og så tager folk i kirke. Et par gange om ugen, nej, en gang om ugen eller sådan noget. 
Så lærer man om religion og Gud, og alt sådan noget. Så skal man vide, man tror på Gud. Så 
bliver man konfirmeret. Ja, så har de alle sammen sådan nogle hvide kjoler på. Så får man en 
del penge, og en stor fest. 
 
Int.: Hvad kan du godt lide, og hvad kan du måske ikke så godt lide ved de her billeder? 
 
Lubna: Der er ikke noget, jeg ikke kan lide. 
 
Int.: Hvad tror du, at din familie vil synes om billederne af juleaften og konfirmation? Og hvad 
det står for? 
 
Lubna: Juleaften, de vil synes, meget normalt. Men pointen i at blive konfirmeret, jeg synes… 
Jeg tror, at min familie vil synes, at det er lidt unormalt, fordi når man ved, at man tjener så 
mange penge af at blive konfirmeret, så vil alle jo blive konfirmeret, selvom de lyver… de 
kommer jo alle sammen til at lyve, hvis de: ”Arh, jeg tror på gud” (red. ironisk stemme), ”Ej, 
jeg tjener lige de der 30 lapper”, så… 
 
Int.: Er du blevet konfirmeret? 
 
Lubna: Nej, jeg er muslim. 
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Int.: Så har vi et billede med Dannebro og et brændende Dannebro. Og hvad ved du om det? 
 
Lubna: Dannebro, det er det danske flag. Og det brændende, øh, det er et billede, jeg ikke kan 
lide. 
 
Int.: Hvorfor? 
 
Lubna: Fordi… hvorfor skal man brænde det? Altså jeg er jo selv muslim, og jeg tror faktisk… 
hvem er det, der brænder det? 
 
Int.: Jeg ved ikke, hvorhenne det er. 
 
Lubna: Jeg tror, det er pakistanere. 
 
Int.: Nå okay, det var altså ikke bevidst. Det var bare et Google-billede. 
 
Lubna: Jeg ved det ikke altså… hvad er pointen i at brænde det altså? Det giver ingen mening. 
 
Int.: Det er i hvert fald i forbindelse med Muhammedtegningerne, det billede vi har fundet der. 
 
Lubna: Okay, så forstår jeg godt, hvorfor de brænder det. Muhammedtegninger har skabt rig-
tig mange problemer og konflikter mellem folk, og jeg er også selv imod det. 
 
Int.: Hvad tror du, at din familie vil synes, om de to billeder? 
 
Lubna: Altså efter, du ved, det første billede herhenne, ikke? Så er det bare meget normalt, det 
er bare et billede af et flag. Det andet billede, efter Muhammedkonflikten, og alt det der er sket 
rundt om i verden, så synes jeg på en måde, de… de synes, det er okay. Fordi ligesom de kræn-
ker vores religion. Så må vi også gerne… så siger muslimerne, at de også vil krænke danskerne 
på en måde, dem der har været med til at tegne dem. 
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Int.: Så skal vi se på det sidste her, som er et billede af kongehuset og af demokrati, altså Fol-
ketinget. Hvad ved du om de to ting? 
 
Lubna: Ja, det er vores dronning, hendes mand og hendes to sønner, og deres koner. 
 
Int.: Vil du sige, at de har en betydning for Danmark? 
 
Lubna: Næ, på ingen måde.  
 
Int.: De kunne godt undværes? Eller, tænker du, at de kan undværes? 
 
Lubna: Altså, der skal jo være en konge eller en dronning eller en præsident eller et eller an-
det, ikke? Men de giver jo ingen mening, de gør jo ikke noget. Hun har ikke ret til noget. Hun 
bestemmer jo ikke næsten, så jeg synes ikke, at der er en mening med, at hun er her. 
 
Int.: Så det er mere et symbol end det egentlig er noget… 
 
Lubna: Ja, det er bare sådan en tradition, de har haft i Danmark. Og det andet billede, det er 
Folketinget. Hvad skal jeg sige om det? 
 
Int.: Altså, tænker du at demokrati er vigtigt for Danmark? 
 
Lubna: Ja. 
 
Int.: Hvordan? 
 
Lubna: Fordi så kan alle være med til at stemme. Det er ikke, hvad hedder det nu… Jeg synes, 
at demokrati er noget meget vigtigt. Det er lidt unfair, hvis det kun er halvdelen, der har fået 
lov til at stemme. Okay, det kan godt være, at der er regler med, at man skal være 18 år, dansk 
statsborger og sådan noget. Men det er de fleste, der er i Danmark, næsten. Jeg synes, 18 år er 
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en perfekt alder, fordi jeg synes ikke, at det skal komme op på fx 20 år. For 18 år, det er folk, 
der hvad hedder det nu? Bor alene, næsten nu, de har også ret til at stemme, hvordan de vil 
leve, de synes ikke, at det her er godt ved Danmark. Der er jo rigtig mange 18-årige, der har 
lyst til sådan noget, sådan vi får flere stemmer. 
 
Int.: Hvad tror du, at din familie vil synes om billederne? 
 
Lubna: Ja… altså jeg tror ikke, at min far vil blive glad for det her billede (red. demokra-
ti/Folketinget), fordi han synes, at de giver folk rigtig mange falske forhåbninger for at stem-
me på dem, og så derefter så skifter de bare om på alt, og begynder med at fuck i det hele, 
undskyld mit sprog. 
 
Int.: Nej, det er helt okay. 
 
Lubna: De begynder bare med at lyve og højere skat og alt sådan noget, som de modsatte op-
rindeligt, du ved, vi snakkede om. Venstre og socialdemokrater. 
 
Int.: Nu når vi så har talt om alle de her billeder, har det så ændret på, hvad for et billede, du 
bedst kan lide, eller er det det samme? 
 
Lubna: Altså jeg synes bare, at der er meget at sige om alle billederne. De alle sammen giver 
mening. 
 
Int.: For hvad? Altså i forbindelse med hvad tænker du? 
 
Lubna: Sådan giver mening for det vi oplever nu til dags. 
 
Int.: Så det samfund vi er en del af? 
 
Lubna: Ja. 
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Bilag 5 - Enkeltinterview med Josefine fra Helsingør 
Josefine, 16 år (bliver 17 i maj), én storesøster på 25 år, kommer fra Helsingør, Danmark. Har 
boet i Helsingør hele sit liv, men har flyttet rundt i byen. Bor sammen med både sin mor og sin 
far, begge i Helsingør. I hendes fritid går hun op i at have tid til sine venner og veninder samt 
hendes skole. Hun plejede at gå til kor, men gør det ikke længere, da hun ikke følte, at hun 
havde tid til det. Hun arbejder i på McDonald's i Helsingør. Hendes far arbejder på Archoplast 
og hendes mor er førtidspensionist. Efter gymnasiet er hun ikke helt sikker på hvad hun vil, 
men har overvejet jordmoder eller sygeplejerske. Hun er slet ikke sikker på, hvad hun gerne 
vil efter gymnasiet. Hun regner med, at hun på et tidspunkt flytter til København for at stude-
re, men vil altid komme tilbage til Helsingør. Begge hendes forældre er etniske danskere. 
Hendes nærmeste venner er af blandede etniciteter. "Jeg har en veninde fra England, og et par 
veninder, som er 2. generations indvandrere."  
 
Int.: Nu skal vi bruge de her billeder. Først må du meget gerne udpege, hvilket billede, du 
bedst kan lide.  
 
Josefine: Bedst kan lide? 
 
Int.: Ja, der er lidt mange, men håber, du kan danne dig et overblik.  
 
Josefine: Altså i forhold til danskhed eller? 
 
Int.: Bare for dig selv, hvad du bedst kan lide.  
 
Josefine: Jeg kan rigtig godt lide det her billede af en konfirmation.  
 
Int.: Hvorfor kan du godt lide det? 
 
Josefine: Fordi for mig var det meget vigtigt, at jeg fik lov at blive konfirmeret. 
 
Int.: Hvorfor? 
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Josefine: Fordi jeg er kristen. Jeg går i kirke så ofte, som jeg nu kan. Så det er ikke... Jeg går nok 
i kirke mere end andre unge gør (griner). Men... ja.  
 
Int.: Så skal vi starte med at tale lidt om billedet af Rundetårn og Den Lille Havfrue. Vil du for-
tælle os lidt om, hvad du ser på de her billeder? 
 
Josefine: Ja.. Jeg ser den lille havfrue, som jo er en meget kendt ting for andre, ikke kun os dan-
skere. Så er der Rundetårn, og hvad er det sidste her? Det ved jeg faktisk ikke.  
 
Int.: Roskilde Domkirke.  
 
Josefine: Det er Roskilde Domkirke, okay! (griner)  
 
Int.: Og hvad ved du om de her tre steder? 
 
Josefine: Altså jeg ved, at det her [Rundetårn] ligger inde omkring strøget, og det var Christian 
4., der byggede det. Så den lille havfrue er en H.C. Andersen historie. Den er i København ved 
kanalerne, hvad er det de hedder? 
 
Int.: Langelinie, er det ikke det? 
 
Josefine: Ja, lige præcis! (griner). Så Roskilde Domkirke må nok ligge i Roskilde (griner).  
 
Int.: Hvad kan du godt lide ved billederne, og hvad kan du måske ikke så godt lide ved dem?  
 
Josefine: Altså... Jeg synes, det er nogle gode ting især Den Lille Havfrue, for den er der måske 
flere, der kender, som ikke kun bor i Danmark. Noget som man ville sige, hvis der var folk, der 
spurgte, om hvad der er i Danmark. Så ville jeg sige Den Lille Havfrue.  
 
Int.: Hvad tror du, at din familie vil synes om billederne? 
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Josefine: Nok det samme som mig (griner). Ja... Det er noget, som alle kender, noget som vi har 
set.  
 
Int.: Ville du sige, at det var noget, der var vigtigt for Danmark? Kan det undværes, hvis man 
snakker om Danmark? 
 
Josefine: Det kan godt undværes, men igen hvis der var nogen, der spurgte mig om, hvad der 
var i Danmark, ville jeg sige Rundetårn og Den Lille Havfrue.  
 
Int.: Okay, så skal vi til at tale om konfirmationsbilledet og billedet af juleaften. Igen, hvad ser 
du? 
 
Josefine: Hvad jeg ser? Jeg ser en konfirmation og ja..  
 
Int.: Hvad ville du sige, at de symboliserer for dig? Personligt? 
 
Josefine: Juleaften er meget tradition. For mange tror jeg ikke kun, at det har noget at gøre 
med kristendommen men også traditioner. Og ja.. Konfirmationen som sagt betyder meget for 
mig, og der er mange unge, som ser frem til den dag og til at blive konfirmeret.  
 
Int.: Der er mange, der bliver konfirmeret, fordi det er en tradition. Ville du sige, at det er me-
get typisk dansk at gøre det, eller det på grund af kristendommen, at mange vælger det? 
 
Josefine: Altså det er jo ikke alle danskere, der vælger at blive konfirmeret. Det er heller ikke 
alle, der bliver konfirmeret af den rigtige grund, fordi det måske mere er en tradition frem for 
troen på kristendommen. Men ja.. det ved jeg ikke helt. 
 
Int.: Hvad ved du om de to billeder? 
 
Josefine: Hvad jeg ved om dem? 
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Int.: Ved du noget om juleaften og konfirmation? 
 
Josefine: Ja selvfølgelig (griner), jeg er selv blevet konfirmeret og holder juleaften. Det er der 
mange danskere, der gør, men jeg ville ikke sige... Jo altså juleaften er mere dansk end konfir-
mation, ville jeg sige. Også fordi Danmark er et af de få lande, der holder juleaften i stedet for 
julemorgen. 
 
Int.: Igen, hvad tror du din familie ville synes om billederne? 
 
Josefine: Nok det samme som mig. De ville nok føle mest for juleaften. Det er den tid, hvor vi 
alle sammen bliver samlet. De fleste ville nok sige, at det er rigtigt dansk, selvom det ikke er 
alle danskere, der holder det.  
 
Int.: Nu siger du, at du selv er blevet konfirmeret. Hvorfor valgte du det? 
 
Josefine: Fordi jeg tror på Gud.  
 
Int.: Er det noget dine forældre forventede af dig, eller var det et frit valg for dig? 
 
Josefine: For mig var det nok mest frit, fordi min mor er lidt ateist. Jeg ved ikke om, det er no-
get, der kommer, fordi jeg er ung, eller fordi der er mange, der siger, at man bliver kristen, når 
man bliver ældre, men det er nok mest mig selv.  
 
Int.: Så skal vi se på billedet af det brændende Dannebrog og det almindelige Dannebrog. Hvad 
ved du om de her ting? 
 
Josefine: Altså jeg kan forestille mig at det brændende flag har noget at gøre med Mohammed-
tegningerne.. Ja.. Altså.. Jeg synes selvfølgelig ikke, at det er i orden, men hvis de har lyst til at 
brænde Dannebrog, så gør det ikke mig noget.  
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Int.: Hvilke følelser vil du sige, det vækker i dig, når du ser begge billeder? 
 
Josefine: Dannebrog er det mest danske, der er, synes jeg. Det er ligesom rigtig dansk. Fordi 
det kun er os, der har det, ligesom det danske sprog. Det er kun os, der har det danske sprog.  
 
Int.: Hvad med det brændende flag? Vækker det nogen følelser i dig, hvis det altså gør? 
 
Josefine: Jeg synes, at vi danskere har Dannebrog, og hvis nogle andre gerne vil brænde det, så 
har vi det stadig. Det ikke fordi, at de tager det væk fra os. Jeg synes ikke, at de skulle have 
brændt det danske flag, men det tager ikke Dannebrog fra os af den grund.  
 
Int.: Hvad vil din familie synes om billederne? 
 
Josefine: Altså min mor ville nok sige, at det skulle de ikke have lov til (griner), det burde være 
ulovligt at brænde andres flag.  
 
Int.: Så hun har en lidt skarpere holdning end, du har? 
 
Josefine: Ja. 
 
Int.: Hvad med din far? 
 
Josefine: Jeg tror, at han ville sige lidt af det samme som mig. Han går ikke lige så meget op i 
det her med Dannebrog.  
 
Int.: Nu er det billederne af Folketinget og et billede af vores kongehus. Hvad ser du? 
 
Josefine: Jeg ser to også meget danske ting. Kongehuset er noget, som få lande har, og det sy-
nes jeg, at vi burde være stolte over. Demokrati er heller ikke alle lande, der har, vi er heldige, 
at vi har det.  
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Int.: Hvad ved du om der her ting? 
 
Josefine: I forhold til..? 
 
Int.: Ved du hvad Kongehuset står for? Betyder de noget for dig? 
 
Josefine: Jeg kender deres navne og ved, hvem de er. De er ligesom Danmarks ansigt udadtil. 
De gør ikke så meget for hvad der sker i Danmark. Selvfølgelig skal dronning skrive under på.. 
Ja.. De er mere sådan udadtil ansigtet og ligesom.. ja.. Jeg synes godt, vi kan være stolte af vo-
res kongehus, men der er jo også mange, der diskuterer om hvorvidt, vi burde have et konge-
hus, om det koster for mange penge. Jeg kan selvfølgelig godt se, hvad de mener med det, 
Danmark kunne godt være Danmark uden Kongehuset, men jeg synes simpelthen også stadig, 
at det ligesom er en for stor del af Danmark.  
 
Int.: Ville du sige, at det var en del af Danmarks identitet? 
 
Josefine: Ja, præcis. 
 
Int.: Hvad ville din familie synes om billederne? 
 
Josefine: Altså... Jeg tror igen, at min mor ville være lidt ligegld, hvis vi ikke havde et kongehus. 
 
Int.: Hvad med din far? 
 
Josefine: ... Ja... Det tror jeg også, han ville faktisk. Det er måske også fordi, det er dem, der går 
og siger, at vi betaler for meget til Kongehuset.  
 
Int.: Så det betyder mere for dig end dine forældre? 
 
Josefine: Jeg tror det ikke på den måde, jeg ville jo ikke blive ked af det, hvis kongehuset blev 
nedlagt, men jeg ville synes, at det var ærgerligt for Danmark, hvis det blev det.  
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Int.: Nu har vi snakket lidt om billederne. Har det ændret sig, hvilket billede, du bedst kan li-
de? 
 
Josefine: Nej, det tror jeg ikke. Jeg kan også meget godt lide billedet af Dannebrog, fordi jeg 
synes, at det er et smukt flag.  
 
Int.: Hvis du skulle fjerne et billede, som for dig ikke har så meget med danskhed eller Dan-
mark at gøre, eller som ikke betyder, så meget for dig personligt, hvilket ville det så være? 
 
Josefine: Årh ja, det er svært... Altså selvfølgelig har det brændende flag ikke noget med 
danskhed at gøre, så det ville nok være det, jeg ville fjerne.  
 
Int.: Hvis du skulle forklare hvordan, livet er i Danmark til en person, som ikke kender Dan-
mark, hvad ville du så sige? 
 
Josefine: Jeg ville sige, at vi var meget åbne og frie, og at vi har demokrati, hvilket mange andre 
lande ikke har. Jeg ville i hvert fald lægge meget vægt på, at vi er meget åbne overfor andre og 
andre religioner og kulturer.  
 
Int.: Super, tusind tak for din deltagelse.  
 
Josefine: Det var så lidt!  
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Bilag 6 - Fokusgruppeinterview med Lubna, Josefine, Mohammed og Simon fra Helsingør 
Præsentation af de to nye interviewpersoner 
Mohammed, 16 år, har en storebror og to lillebrødre, født og opvokset i Helsingør, bor sam-
men med forældre og søskende, begge forældre kommer fra Libanon af, begge forældre arbej-
der som pedeller, nærmeste venner er libanesere og danskere, dyrker i fritiden fitness, spiller 
spil, har et fritidsjob i Kvickly Prøvestenen, efter gymnasiet vil han læse videre til noget stort, 
fx politibetjent eller lærer, vil gerne læse på Københavns Universitet, om 10 år tænker han, at 
det vil gå ham godt, han vil have det arbejde, han ønsker, og bo der, hvor han ønsker, han vil 
helst bo tæt på sine forældre. 
Simon, 18 år, har en storesøster, bor i Hornbæk, har tidligere boet lidt rundt omkring i Nord-
sjælland, bor sammen med mor og søster, hans forældre er etniske danskere, moren er sælger 
for Hotel Marienlyst, faren sælger for firma i Ringsted, nærmeste venner er danskere, hans 
bedste ven er halv tuneser, i fritiden spiller han computerspil og ser Netflix, har et fritidsjob i 
Netto i Ålsgårde, han ved ikke, hvad han vil efter gymnasiet, eller hvordan hans liv ser ud om 
10 år. 
 
Int.: Nu vil vi gerne have jer alle sammen til at vælge det billede, som I bedst kan lide. Ignorer 
at I har været her i går (red. til Lubna og Josefine), bare start fra ny af. 
 
Simon: Altså, er det det der sker på billedet, vi bedst kan lide eller? 
 
Int.: Bare det du bedst kan lide. Hvad der tiltaler dig mest. 
 
Simon: Det der ville jeg også have taget (red. henvendt til Josefine, der sidder med billedet af 
juleaften). 
 
Int.: Man kan sagtens vælge det samme, det er helt okay. 
 
Mohammed: Hvad med det danske flag, elsker du ikke Danmark? (red. ironisk kommentar til 
Simon) Lubna griner. 
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Simon: Det er da fint, men… jeg tager også bare juletræet, så. 
 
Int.: Okay, vil I prøve at forklare, hvorfor I har valgt de billeder, I nu har valgt? Hvis vi starter 
med Lubna. 
 
Lubna: (red. har valgt billede af Stormoskeen i København) Øh, ja jeg har valgt det, fordi vi 
ikke har så mange moskeer i Danmark. Øh, det er også et rigtig flot sted, jeg har selv været 
der. Øh, og der har været rigtig mange diskussioner angående moskeen. Øh, ja der er meget at 
sige om det. 
 
Int.: Og hvad med juletræet? 
 
Josefine: Det har jeg valgt, fordi det er en dejlig tid. Julen. Og en tradition for mange danskere. 
Og ja, det er hyggeligt, jeg kan rigtig godt lide julen.  
 
Simon: Jamen, jeg synes også, at julen er smadder hyggelig. Man kan være sammen med sin 
familie, og der er god mad og gaver, og alt muligt andet hyggeligt. 
 
Mohammed: (red. har valgt billede af indvandrerfamilie med danske flag) Jeg har valgt det her 
billede, fordi det viser jo en kvinde, der har sine børn, og det viser jo sådan det bånd hun har 
til Danmark og til sin familie. Det kan jeg godt lide, jo. 
 
Int.: Du (red. Lubna) har valgt et andet billede end i går. 
 
Lubna: Ja. 
 
Int.: Hvordan kan det være? 
 
Lubna: Det minder lidt om hinanden, altså, hvordan folk prøver at integrere sig i Danmark, 
selvom de ikke er danskere. 
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Int.: Så har vi nogle statements, som vi gerne vil høre jeres mening om. Danmark er kåret til 
verdens lykkeligste folkefærd, hvad mener I om det? 
 
Mohammed: Det ved jeg ikke. 
 
Josefine: Det tror jeg på, altså jeg synes, vi har det rigtig godt i Danmark. 
 
Simon: Jeg ved ikke. 
 
Josefine: På mange måder. 
 
Simon: Altså, hvordan? Der må jo være et eller andet som ligesom går… 
 
Int.: Danmarks (red. verdens) lykkeligste folkefærd, det er det, vi er kendt som rundt om i 
verden. 
 
Simon: Men er der ikke nogen grund til, hvorfor vi ligesom er det? Det er vi bare, eller? 
 
Int.: Altså det… 
 
Mohammed: Det er måske, fordi vi ikke har så mange skyderier og mord osv. her i Danmark 
end i andre lande. 
 
Josefine: Vi har gode vilkår, altså vi har et godt sundhedssystem, og demokrati og… 
 
Simon: Og SU og kontanthjælp. 
 
Josefine: Selvom man er fattig i Danmark, så er man aldrig lige så fattig som… 
 
Mohammed: i Rusland. 
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Alle griner. 
 
Int.: Så er I enige? 
 
Simon: Det ved jeg ikke, jeg ved ikke, om man kan sige… Så er det jo ligesom pengene, der be-
tyder, om man er lykkelig eller ej. Og det kommer an på, hvordan man definerer lykkelig, jo. 
Man kan jo godt have få penge og stadig være lykkelig, ud fra hvad man ser som ens… ud fra 
hvad man foretrækker. Så det ved jeg ikke, men ja, det kan vel godt passe. 
 
Int.: Så hvis du skulle have fundet ud af, hvem der er de lykkeligste, så ville du ikke have gået 
efter pengene eller hvordan? 
 
Simon: Det tror jeg ikke, nej. Det er mere at spørge, hvad folks definition på lykke var, og så 
den de fleste var enige om, og så ligesom se det ud på den måde. 
 
Int.: Ja. Stegt flæsk og persillesovs er kåret til Danmarks nationalret, vidste I det? 
 
Simon: Ja. 
 
Mohammed: Stegt flæsk og persillesovs? 
 
Int.: Mm. Vidste du det? 
 
Simon: Ja. 
 
Mohammed: Jeg ved ikke engang, hvad flæsk er? 
 
Josefine: Jeg vidste det ikke. 
 
Int.: Du vidste det godt (red. til Simon). Du ved ikke, hvad det er (red. til Mohammed)? 
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Simon: Det er noget svinekød. 
 
Mohammed: Ja, okay. 
De griner. 
 
Int.: Hvad tænker I om det? Hvad mener I om det? 
 
Josefine: Jeg synes ikke, at det smager særligt godt (red. griner). 
 
Simon: Jeg synes, at det er meget lækkert. Men det er vel mere, fordi det er sådan en typisk 
dansk ret. Og så er det bare en masse sovs og kartofler, og ja svinekød, det kan danskerne vel 
også godt lide (red. griner). 
 
Mohammed: Det er nok derfor, ja. 
 
Josefine: Nogle danskere… (red. hvisker næsten) 
 
Simon: Ja… men, ja. Det er vel bare derfor, tror jeg. Det er vel fint. Det kan jeg ikke se noget 
problem i. 
 
Int.: Hvad med jer to (red. Lubna og Mohammed), I er begge to muslimer, hvad tænker I om 
det, nu det er en ret med svinekød? 
 
Mohammed: Altså vi tænker jo bare, at det er, hvad danskerne kan lide. Det er jo ikke, hvad vi 
kan lide. Jeg tror faktisk ikke… Jeg har aldrig smagt det. Jeg tror ikke, at nogle, som jeg kender, 
der er muslimer, har smagt det. Vi må bare køre med det, men det er jo det, som danskerne 
nok kan lide, jo, så må vi bare acceptere det, at de har valgt det som ret. 
 
Int.: Men er det så måske lidt en ”fejl”, at det er kåret til danskernes nationalret, når en stor 
del af befolkningen ikke kan spise det, når de ikke spiser svinekød. Hvad siger I til det, er det 
okay? 
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Josefine: Altså, jeg synes ikke, at vi har brug for en nationalret. Hvis jeg skal være helt ærlig. 
 
Simon: Næ, den er jo ikke bedre end andre retter, bare fordi den har fået den titel. Altså, jeg 
synes, der er meget, der er mere lækkert end stegt flæsk og persillesovs. 
 
Int.: Hvad tænker du (red. til Lubna)? 
 
Lubna: Jeg synes, det er meget normalt, altså. Det er jo bare en ret. Vi skal vel ikke skabe 3. 
Verdenskrig pga. den? 
 
Alle i munden på hinanden: Nej, nej, nej (red. mens der grines lidt). 
 
Lubna: Så der er ikke noget at sige om det. 
 
Int.: Ordet hygge kan ikke oversættes direkte til andre sprog. 
 
Mohammed: Hygge? 
 
Int.: Hygge. Hvorfor? Hvorfor tror I det? 
 
Lubna: Vi er de eneste, der kan hygge eller hvad? 
De griner. 
 
Josefine: Ja simpelthen. 
De griner videre. 
 
Int.: Ja, det… Hvad tænker I om det? Hvorfor kan det ikke oversættes? 
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Josefine: Altså, hygge er et ord, som man bruger rigtig, rigtig meget, synes jeg. Jeg bruger det i 
hvert fald selv rigtig meget. Med hyggeligt, så hygger vi, og det er vildt hyggeligt, og sådan… 
men, øh, jeg tror bare, at på andre sprog finder man på andre måder at beskrive det, altså… 
 
Simon: Det ved jeg sgu ikke… Det beskriver vel bare, hvordan… altså ligesom, øh, en ting har 
været, hvis man har været sammen med nogle venner. Det har været hyggeligt. Det er vel bare 
det? 
 
Int.: Men er det noget, der er særligt for Danmark, at vi kan hygge? 
 
Simon: Nej, det kan alle andre lande da vel også? 
 
Josefine: Bare fordi de ikke har et ord for det, kan de vel godt hygge? (red. griner) 
 
Int.: Som dansk statsborger er man automatisk en del af den danske folkekirke og skal betale 
kirkeskat. Hvad tænker I om det? 
 
Mohammed: Jeg synes ikke, at man skulle det, for hvis du ikke interesserer dig for kirken 
selvom du er dansker og ikke en araber, så synes jeg ikke, at du skal betale for det. Det synes 
jeg bare, at man ikke skulle. 
 
Simon: Det vil jeg give dig ret i. Det er vel ens eget valg ligesom, at det går bare til, at når man 
dør, så bliver man begravet gratis, ikke? Det er i hvert fald noget med det. Det er vel noget, 
man selv bestemmer, tænker jeg.  
 
Int.: Det er noget med at præsterne kan få løn, og kirkerne vedligeholdt.  
 
Josefine: Jeg tror også, at det har noget at gøre med, at sådan har det været i mange år i Dan-
mark. Sådan har det næsten altid været. Så er det ligesom en tradition, at man skal være en 
del af folkekirken. Og hvis man ikke har lyst til det, kan man så ikke bare melde sig ud? 
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Int.: Jo, man skal bare aktivt gå ind og gøre det.  
 
Josefine: Så synes jeg, at det er helt fint.  
 
Mohammed: Så skal man ikke betale? 
 
Int.: Nej.  
 
Josefine: Så kan man jo bare melde sig ud, det synes jeg er helt fint så.  
 
Int.: Hvordan har I det med, at nogle siger, at nationalitet og religion hænger sammen? Gør det 
det? Hvad mener I om det? 
 
Simon: Det gør det så i det tilfælde fordi, hvis du er født i Danmark og automatisk skal betale 
for kirken, selvom man måske ikke er kristen. Der er alligevel ikke så mange af os, der er 
kristne, når det kommer til stykket.  
 
Josefine: Danmark har virkelig mange forskellige religioner og kulturer, så det synes jeg ikke 
har noget med nationalitet at gøre. Lubna er lige meget dansker som mig, selvom vi ikke har 
den samme tro.  
 
Int.: Vi har stillet præcis de samme spørgsmål i Lemvig i Jylland. Udover at det ligger i Jylland, 
ved I så, hvor Lemvig ligger? 
 
Alle: Nej! (griner) 
 
Int.: Okay, det ligger oppe nordpå. Det er en lille by ude på landet. Hvordan tror I, at de lever i 
forhold til jer?  
 
Mohammed: Er de moderne? 
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Simon: Jamen, så er der vel nok ikke lige så mange fra udlandet, tænker jeg, hvis det er en lille 
by ude på landet, som hvis det var f.eks. i Nordsjælland eller i større byer.  
Josefine: De ville måske have en anderledes holdning i forhold til det med religion og nationa-
litet.  
 
Int.: Hvordan anderledes? 
 
Josefine: Hvis de ikke har så mange med anden etnisk baggrund, så kan det godt være, at de 
har en anden holdning til det.  
 
Int.: Hvordan tror I, de har svaret på nogle af de spørgsmål, vi har stillet jer? 
 
Mohammed: Det er et svært spørgsmål...  
 
Josefine: Det kan godt være, at de ville sige, at det var rigtigt, at stegt flæsk og persille sauce 
skulle være Danmarks nationalret, fordi det er deres livret.  
 
Lubna: Jeg kan godt forestille mig, at de har en tradition, at hver fredag skal de spise det sam-
me mad. Sådan noget kedeligt noget. Og hvis de kommer herhen, så ville de føle, at de ikke er i 
Danmark længere. Jeg tror, at de ville se det på en helt anden måde, som om de var i Holly-
wood eller et eller andet. Så mange cyklister og biler og København og det hele. 
 
Int.: Er de mere konservative derovre så? 
 
Lubna: Ja, sådan rigtig stille. "Vi fester kun en gang om måneden" (griner).  
 
Int.: Ud fra de billeder, som I ikke har valgt, er der så nogle billeder I vil fremhæve og sige no-
get ekstra om?  
 
Josefine: Jeg kan rigtig godt lide billedet [af den danske natur], fordi jeg elsker Danmark om 
sommeren. Det er dejligt.   
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Int.: [snakker til Lubna]. Du kan godt lide det her billede [mindehøjtideligheden i København], 
hvorfor det?  
 
Lubna: Fordi folk er rigtig gode til at dømme en hel nationalitet ud fra en person. På grund af 
én person kalder de os alle sammen for terrorister og sætter muslimerne i et dårligt lys, selv-
om Omar. I ved godt hvem Omar er ikke? 
 
Simon: Ham der skød, ikke? 
 
Lubna: Jo. Takket være ham så er vi alle sammen blevet sat i et rigtig dårligt billede. 
 
Int.: Hvad med jer andre, hvad tænker I om det? 
 
Simon: Det vil jeg give Lubna lidt ret i. Det er jo ikke alle muslimer, der terrorister bare fordi, 
at han skyder. Det var ham, der var terrorist, hvis man kan sige det.  
 
Lubna: Jeg forstår altså heller ikke hvordan, at man kan kalde det et terrorangreb. Det var jo 
kun to eller tre personer, som døde (griner). I andre lande, lad os tage Palæstina som eksem-
pel, hvad skal vi så kalde det for? 
 
Mohammed: Selvforsvar.  
 
Josefine: Hvad er selvforsvar? 
 
Mohammed: Altså at Israel, de forsvarer sig selv. 
 
Josefine: Hvorhenne? Det der!? [peger på billedet af mindehøjtideligheden] 
 
Lubna: Nej i Palæstina. Min pointe er, hvordan kan de kalde det for et terrorangreb, når der 
kun var to eller tre, der døde. Og det varede kun to eller tre dage og ikke længere (griner).  
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Int.: Hvad med jer [Simon og Muhammed], er der et andet billede, som I vil fremhæve? 
 
Simon: Det der. Det er sådan typisk dansk med Carlsberg, rugbrød og pølser. Og... hvad fuck er 
det, det hedder? 
 
Muhammed: Fødselsdag? 
 
Int.: Æbleskiver. 
 
Simon: Ja, æbleskiver. Og stegt flæsk med persillesauce. Det er jo bare sådan typisk dansk 
mad. Og ja fødselsdag også med hjemmelavede boller.  
 
Int.: Danske traditioner.  
 
Simon: Ja, nemlig.  
 
Int.: Hvad med dig Mohammed? 
 
Mohammed: Jeg er meget enig med det, han [Simon] siger. Ja, det viser jo bare, at der er en 
danskhed, når man skal spise noget. Normalt når man skal spise noget, så er der lagkage. Jeg 
har for eksempel været til i børnehaven til mange fødselsdage, hvor vi f.eks. har haft æbleski-
ver på bordet, boller på bordet og sådan en slags kage på bordet. Men måske ikke så meget øl.  
 
Alle: griner. Øl i børnehaven? Nok ikke helt.  
 
Mohammed: Jeg synes bare, at det viser danskhed i sig selv.  
 
Josefine: [til Mohammed]. Jeg tænker bare, at når du siger danskhed, mener du så ikke dig 
selv? 
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Mohammed: Nej, jeg tænker mere, at det er en del af Danmark. At det er hvad danskerne spi-
ser.  
 
Josefine: Men er du ikke en del af danskerne? 
Mohammed: Jo, selvfølgelig.  
 
Lubna: Jeg tror, at det han mener er, at vores forældre ikke kommer med brunch med danske 
flag på. Når vi holder vores fødselsdag, er der er en stor fest med sal, arabisk mad og musik og 
det hele. Jeg har været til Johannas fødselsdag [henvender sig til Josefine], og det var helt an-
derledes. Altså 18 års fødselsdag, ikke, det holder man tit på en vandpibecafé og fyrer den af 
og alt sådan noget, så det er lidt anderledes end vores fødselsdage. 
 
Mohammed: Normalt ifølge Islam er det faktisk "harrem"1 at holde fødselsdage. Alligevel er 
der nogle, der gør det bare for at fejre, at de er blevet lidt ældre. Normalt er det som Lubna 
siger, at de fejrer det med vandpiber. Hos fejrer vi det selvfølgelig på en vandpibecafé og må-
ske går ud og spiser. Ikke så meget det der. Men jeg har selvfølgelig været til mange fødsels-
dage, hvor det blev holdt på den måde.  
 
Int.: Er der noget I gerne vil tilføje her til sidst? 
 
Josefine: Jeg vil gerne sige, at sprog har rigtig meget med danskhed at gøre. Jeg ved ikke hvor-
dan, at I kunne have fundet et billede af det, men jeg synes også, at hvis der havde været et 
billede som symboliserede vores sprog, så ville jeg godt have kunnet lide det.  
 
Int.: Det er meget typisk for Danmark, ja udover at det er det sprog, vi taler, men er der noget 
særligt ved, som du tænker på? 
 
Josefine: Det er kun os, der har det, det er ligesom vores.  
 
                                                        
1 Betyder forbudt. 
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Int.: Hvad tænker du Lubna? 
 
Lubna: Øhm... Jeg synes faktisk, at det er det eneste sprog, hvor man føler, at andre når f.eks. 
svenskere høre os tale, så siger de alle sammen "hvorfor brækker I jer?" (griner) 
Josefine: Det eneste sprog, hvor man brækker sig?? (griner) 
 
Lubna: Altså når man snakker, ikke udtaler d, sådan noget rigtig handikappet noget. Det er et 
rigtig svært sprog for andre folk.  
 
Int.: Det er et af de sværeste sprog at lære i hele verden. 
 
Mohammed: Dansk? 
 
Int.: Ja på grund af vores udtale. 
 
Int.: Hvis I flyttede til et andet land, lad os sige USA, ville I så sige, at I var fra Danmark? Hvis I 
havde boet der i 20 år? 
 
Mohammed: Nej, hvis jeg havde været der i 20 år, så ville jeg nok ikke sige, at jeg var fra Dan-
mark. Så havde jeg nok absorberet alt det USA kommer med, så ville jeg nok sige, at jeg var 
amerikaner.  
 
Lubna: Jeg ville stadig sige, at jeg var fra Danmark. Der er intet flovt ved at sige, at man har 
været fra Danmark. Danmark er et rigtigt flot land.  
 
Simon: Jeg tror, at det kommer an på om nogen spørger mere ind til det. Jeg ville ikke sige 
"dav jeg hedder Simon, og jeg er fra Danmark. Det er mere, hvis folk tættere på mig ligesom 
spørger ind til det, at der måske er større grund til at personen ved, at jeg kommer fra Dan-
mark. Forstår I hvad, jeg mener? 
 
Josefine: Jeg ville nok sige, at jeg bor i USA men er fra Danmark.  
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Int.: Så kan ens nationalitet ændre sig alt efter hvor man bor? 
 
Simon: Ja, det synes jeg. 
 
Josefine: Det kommer også an på hvilken alder, man flytter i, tænker jeg. Hvis jeg flyttede nu, 
så ville jeg stadig synes, at Danmark er det land, jeg er fra. Og have det danske flag på bordet, 
når jeg havde fødselsdag og sådan.  
 
Simon: Men havde jeg boet størstedelen af mit liv i et andet land, ville jeg nok sige, at det var 
der, at jeg var fra. Det er ligesom der, jeg har brugt det meste af mit alligevel altså.  
 
 Int.: Super, tusind tak for jeres svar.  
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Bilag 7 – Observationer på Christinelystskolen  
 
   
Matematik i 9.b: Arbejder i selvbestemte grupper med skriftlig aflevering, nogle går ud af 
klassen og arbejder, mens andre bliver i klassen. Læren gård rundt og tjekker og hjælper med 
deres opgaver.   
Meget småsnak rundt i klassen, nogle snakker om opgaven, mens andre snakker om deres 
påskeferie og andre ikke faglige ting.  
Klassen er forholdsvis rolige, men nogle gange er der enkelte elever der rejser sig, for at gå 
over og snakke med andre elever, end dem de sidder ved bord med.    
 
Malwina (polak) sidder i en gruppe kun med drenge, hun sidder og spiser og har endnu ikke 
(efter 15 min) fundet sin opgave frem, da læren kommer hen kigger hun i sin computer og 
snakker med. Da læren er gået igen, falder snakken hurtigt tilbage på andet end opgaven. Det 
virker umiddelbart til at det er Malwina der styrer samtalen i blandt hende om de 4 drenge. 
Malwina forlader bordet for at vaske hænder, hun kommer tilbage og sætter igen gang i sam-
talen.  Malwina udtaler at hun godt nok ikke kan finde ud af det. Læren kommer hen til Mal-
wina, hvor hun siger til ham at hun er færdig. Kort efter, kommer der fra hende, at nej, hun 
mangler én opgave. Malwina sidder og leger med hendes hår mens hun snakker med en af 
drengene omkring en SMS samtale hun har haft med en. Malwina rækker hånden, mens hun 
sidder om snakker matematik med to af drengene fra hendes bord. Hun gør lidt grin med en af 
drengene ved at sige ”det er logik søde ven”. Hånden er efter kort tid røget ned igen, uden hun 
fik hjælp. Hun sidder med sin mobil, for at vise en eller anden fyr til en af drengene hun sidder 
med.       
 
Theresa (Vietnameser) sidder ved et bord i tæt samarbejde med to andre piger, de sidder og 
arbejder sammen om opgaven. Ved bordet sidder også en drenge, han går til tider over til pi-
gerne. Der opstår situationer hvor han griner med de to andre piger, Theresa sidder da og 
kigger i sin computer.  Den ene af pigerne hun sidder med, bliver af den anden pige kaldt for 
Dino. De bliver enige om at de ikke lytter efter når hinanden siger noget (smiler/griner 
imens). Theresa benytter sin lommeregner på sin mobil, for at vinde et argument omkring det 
rigtige svar på en opgave. Theresa sidder alene med sin computer, mens de to andre piger går 
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over til drengen ved bordet. Theresa bliver af veninden kaldt for T. Hun er i tvivl om hvad et 
Box plot er, hvor veninden griner lidt af hende. T og en af veninderne får hjælp af læren til de 
opgaver de har svært ved. Den anden pige i gruppen, står stadig ovre ved drengen ved bordet. 
T bruger endnu engang hendes mobil som lommeregner.      
 
Sarah (dansker) sidder ved et bord med to drenge og to piger, men hun sidder i stilhed og ar-
bejder individuelt med sin opgave. Bliver spurgt af læren om hun er med, hun svarer ja, og 
spørger derefter indtil om noget hun har skrevet lyder rigtigt, hun bliver efterfølgende be-
kræftet i, at det hun har skrevet er godt. Læren forklarer hende efterfølgende hvordan hun 
skal gribe en anden opgave an, hvilket hun virker til at forstå. Sarah arbejder fortsat individu-
elt med sin opgave, uden at kommunikere med de andre ved hendes bord. Der sidder to piger 
ved siden af hende, som arbejder sammen. Sarah har problemer med hendes computer, og 
tilkalder læren for hjælp. Sarah hjælper de to piger ved siden af med en opgave, da de spørger 
hvad hun har fået den til, hun vender derefter tilbage til sin egen skærm. Kort efter spørger 
hun pigerne hvad de har skrevet i en af opgaverne, de kigger sammen på opgaven, og bliver 
enige om at de næsten har skrevet det samme. De er stadig lidt i tvivl om, om det de har skre-
vet er rigtigt, Sarah udtaler at det virker lidt latterligt.         
 
Andreas er søgt ud af klassen sammen med nogle andre fra klassen.  
 
Historie i 9.b: Undervisningen går direkte over i en historie time uden pause. De elever der 
har arbejdet uden for klasselokalet, kommer nu tilbage. De bruger omkring 5 minutter på at 
komme på plads, inden læren markere, og får folk til at sidde ned og lytte efter.  
Der skal i denne lektion være forskellige oplæg. Klassen får 6 minutter til at gøre sig klar in-
den oplæggene. Der er en del uro i klassen, og læren må flere gange bede dem om at sætte sig 
ned.  
 
Andreas bliver siddende ved et bord med en anden dreng, hvor de snakker om fodbold. Der 
kommer en anden dreng til, og Andreas fortsætte snakken. Nu sidder de i alt 6 drenge ved 
bordet.  
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Andreas forlader på et tidspunkt bordet for at fylde sin vandflaske op. Han sætter sig ned, 
men går kort efter op til vandhanen igen, for at skifte vandet i hans vandflaske. Han sætter sig 
ned, og spørger de andre ved bordet, om der er nogle der skal have noget vand.  
 
Sarah snakker med nogle af dem hun skal fremlægge med, og det virker til de ikke helt har 
styr på deres fremlæggelse, Sarah har haft problemer med at ligge en video op, men det virker 
til de alle tager med let på det. Sarah snakker med en pige ved et andet bord, den anden pige 
får sagt at de er endnu dårligere forberedt, da de endnu ikke har lavet deres PowerPoint.  
 
Theresa går hen til pigen som Sarah snakkede med, de sidder og kigger ind i den samme com-
puterskærm. Læren skriver alle grupperne op på tavlen, han kalder her også Theresa for T. 
Under første oplæg arbejder de to piger videre med deres egen fremlæggelse.  
 
Malwina sidder ved et bord med 7 andre. Hun har en kort samtale med nogle af drengene ved 
bordet, der ikke omhandler noget fagligt. Derefter sætter hun sig med sin computer.  
 
Rummet bliver mørklagt og første oplæg går i gang. Gruppen består her af tre piger, de læser 
alle på skift op fra et skytte papir, mens de har lavet et PowerPoint de skifter slides på løben-
de. Da oplægget er færdigt bliver der klappet i klassen, og læren begynder at stille spørgsmål 
til deres fremlæggelse. De kommer med lidt tøvende svar, men når alligevel frem til noget.  
 
Anden fremlæggelse: Her er det Theresa og hendes veninde Mia der skal fremlægge. Hun var 
også en af dem hun arbejde sammen med i matematiktimen.  
Der opstår lidt småsnak i klassen, mens de to piger gør klar.  
Her bliver der også læst op fra et talepapir. Theresa snakker flydende dansk, men man kan 
godt høre en smule dialekt i hendes sprog.  
 
Tredje fremlæggelse: Malwina er i denne gruppe, hun bliver af læren bedt om at få styr på 
drengene. Malwina tysser på klassen da de snakker og griner, grinene skyldes at hun havde 
problemer med at udtale et ord. Også her, bliver der læst op fra et talepapir. En af drengene 
har en smule problemer med at læse hans del op, han får hjælp af de to andre i gruppen, læren 
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beder ham efterfølgende om at forklare, det han lige har læst op, her undskylder han sig med 
at han var syg da det blev lavet, og den anden dreng i gruppen tager derfor over, han kommer 
med en flydende forklaring.  
 
Læren stiller spørgsmål ud til hele klassen, hvor Sarah er flittig til at komme med svar. Læren 
kører videre med Sarahs svar, og spørger gruppen ind til det hun har sagt. En af drengene si-
ger at han ikke kunne finde det nogle stedet, hvortil Malwina svarer jo det kunne vi da godt. 
Men da hun ikke kan svaret, siger hun, at nej det kunne det så ikke. Læren siger til Malwina, at 
det er godt hun havde styr på drengene.  
 
Fjerde fremlæggelse: Her bliver der talt mere frit. De benytter sig ikke af et talepapir, men 
snakker i stedet ud fra deres PowerPoint. Den ene af drengene joker lidt med noget i deres 
fremlæggelse, og der opstår små fnis. Dette oplæg er en del kortere end de andre. Den samme 
fyr som jokede før, siger at alle godt ved at han ikke synes at tortur skal forbydes, han synes at 
visse former for tortur skal være lovligt, her opstår der igen grin i klassen.  
Sarah kommenterer på situationen, men kommer til at sige ISI i stedet for IS, hvilket skaber 
grin blandt pigerne, og hun får ikke snakket færdigt, før læren tager over.   
 
Eleverne forholder sig overordnet set meget rolige under fremlæggelserne, de sidder i stilhed 
og kigger op på de der fremlægger.   
Der er uenighed i klassen om hvorvidt tortur er okay. Timen slutter, men blandt en pigegrup-
pe, fortsætter snakken på tortur.         
 
PUMO (pædagog understøttet motion): Dette fag har hele 9. årgang sammen. Det bliver delt 
op i hold, ud fra hvad de helst vil lave. Mulighederne var volleyball, fodbold og badminton. Vi 
satte os i hallen hvor der blev spillet fodbold. Alle deltagerne her var drenge. Denne lektion 
varede kun 30 minutter, og der blev rundt regnet lavet noget aktivt i 20 minutter. Nogle var 
endnu længere om at komme i omdrejninger, og pædagogen skulle tvinge dem i gang. Nogle af 
eleverne endte med slet ikke at være aktive, mens andre kun nåede det i små 10 minutter.  
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Onsdag 
 
Engelsk i 9.b: Klassen sidder i grupper og forbereder oplæg der skal holdes i næste uge.  
De har fået uddelt hvert et årti de skal holde oplæg om.  
Der sidder elever ved tre af bordene i klassen, resten sidder udenfor lokalet. Læren er gået ud 
for at finde dem der sidder derude. Læren kommer tilbage, men har ladet eleverne blive sid-
dende udenfor lokalet.   
Et af bordene er et rent pigebord, her sidder både Theresa og Sarah. Theresa arbejder sam-
men med en pige der sidder ved siden af hende, hun er en af dem, hun også arbejdede sam-
men med i matematik i går.   
Sarah arbejder også sammen med en pige, de snakker om at danse til deres oplæg, samt at få 
sat 60’er hår af Sarahs mormor, der er pensioneret frisør, læren smiler og siger det er en god 
idé.  
Malwina sidder ved et af de andre borde, hvor der både er drenge og piger, hun sidder og spi-
ser og arbejder sammen med drengen ved siden af hende. Drengen ved Malwinas side er gået, 
og hun sidder nu selv. Hun er blevet færdig med at spise, men finder kort efter hendes mad-
pakke frem, og finder noget frugt. Malwinas makker er kommet tilbage, og de sidder begge og 
kigger i hver deres computerskærm.  
Sarah spørger Malwina om hjælp til ”Keynote”, Malwina kører over til hende på stolen, og 
spørger efterfølgende en af de andre piger hvordan det nu er man gør det. Derefter ruller hun 
tilbage til sin plads, og den anden overtager. 
Theresa og hendes makker sidder og arbejder i stilhed, hvorimod Sarah oh hendes makker 
kan høres det meste af tiden. 
Der bliver jævnligt startet diverse sange som de skal bruge til deres fremlæggelser.  
Sarah fortæller hendes makker hvordan hun ikke skal gøre med nogle af tingene til deres op-
læg. 
Malwina rejser sig og står kort i døren og snakker med nogle drenge der står udenfor klasse-
lokalet, herefter sætter hun sig ned igen, og snakker med sin makker. Hun falder i snak med 
den ene af de to piger der sidder overfor hende.  
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Læren falder  i snak med en elev (pige) hvor det snakker om, hvorvidt hun skal læse bogen 
’mocking bird’ på dansk eller engelsk, læren foreslår engelsk. Snakken går over i, at hun skal 
til USA til sommer, hun siger hun kun mangler sin værtsfamilie.  
Der opstår snak ved pigebordet omkring hvad ordet månelanding hedder på engelsk. Samta-
len udvikler sig til at omhandle sjove oversættelse på google translate. Læren bryder ind og 
kommer med svaret.  
Da der er 5 minutter tilbage af timen begynder de elever der har siddet udenfor at komme 
tilbage til klassen. De fleste elever pakker sammen og forlader klassen 2-3 minutter før timen 
slutter, hvilken læren ikke kommenterer på.  
 
Fysik i 9.b: Der er to lærere til stede. Den ene styrer undervisningen mens den anden går 
rundt. Læren starter ud med at spørge, om de kan huske, hvad de lavede inden ferien, hvor 
flere af eleverne rækker hænderne op. Eleverne har selv bestemt hvor de vil sidde, og de har 
ved bordene delt sig op i drenge og piger, lige bortset fra ved et bord, hvor der sidder 1 dreng 
(Rasmus) og 4 piger. Det var den samme dreng som sad ved et rent pigebord i går i matema-
tik. Theresa sidder ved bord med de tre hun også sad sammen med i matematik og Malwina. 
Andreas sidder ved et bord med 3 andre drenge, som han også har siddet med i deres klasse-
lokale. Sarah sidder sammen med to piger.  
Læren forklarer kort noget ved tavlen, og sætter dem derefter i gang med nogle opgaver.  
Man ved at de sidder i samme grupper som i tidligere fysiktimer, da hvert bord svarer på nog-
le opgaver de har lavet i fællesskab sidst. 
Der er en pige (Mathilde), der først beder den ene lærer om at finde noget frem som de lige 
har gennemgået, og derefter beder hun den anden lærer om at passe lidt på (flytte sig).  
Læren giver eleverne tid til at skrive ned, hvorefter han går videre med gennemgang af opga-
verne. Læren stiller spørgsmål ud i klassen, men han har svært ved at få eleverne til at svare, 
kun en enkelt eller to elever rækker hånden op.   
Ved et af drengebordene sidder en dreng jævnligt med lukkede øjne og en hånd under hagen.  
Læren går videre til at lave en øvelse, en af eleverne siger at det har de prøvet før, hvortil han 
svarer at ja, det er repetition.  
Samme pige som før hundsede med lærerne sukker højlydt, da læren beder dem om at bladre 
et par sider.  
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Klassen bliver sat i gang med selv at lave en øvelse.  
Rasmus og Dino deltager ikke så meget i øvelsen, de står i stedet og snakker kun de to, mens 
de har meget nærkontakt om rør ved/driller hinanden, det tyder meget på at de er kærester.  
Da klassen er færdige med øvelserne sætter de sig ved bordene igen. Her opstår en del hygge-
snak, men læren går rundt op prøver at få dem til at udfylde deres ark med de resultater de 
har fået. Dette hjælper og eleverne skifter over til en faglig snak i stedet.     
 
 
Torsdag 
 
Dansk i 9.b: I starten søger en del af eleverne ud af klassen for at hente computere. 
Jeg ligger mærke til at Mathilde alle dagene har meget dyrt og moderigtigt tøj på.  
Eleverne sætter sig ved bordene på deres faste pladser. Sarah sidder alene ved et bord tæt på 
tavlen. En af de andre piger henvender sig til hende, og hun går hen til hende, hvor de sam-
men kigger på pigens skærm. Der er et rent drengebord hvor Andreas sidder. Ved Malwinas 
bord er der 2 piger (hun er den ene) og 4 drenge. Ved Theresas bord er de 4 piger og en 
dreng. Det sidste bord sidder der tre drenge og en pige, Sarah har i tidligere timer siddet ved 
dette bord.  
Der kommer en studievejleder ind og siger at de skal alle sammen logge ind på en side på net-
tet, for at holde elevernes opmærksomhed, vælger vejlederen bevidst at undlade et tal i den 
kode hun skriver på tavlen.  
Eleverne sidder og snakker stille om det de skal udfylde på siden, det omhandler hvad de vil, 
når de har afsluttet deres 9. klasse. Vejlederen går rundt og hjælper dem med at få udfyldt 
skemaerne korrekt. Der sidder en lærer i lokalet, men han deltager ikke aktivt i undervisnin-
gen, dette ændrer sig dog efter cirka 20 minutter, hvor han også begynder at gå rundt og 
hjælpe eleverne.  
Støjniveauet i klassen stiger en smule efterhånden, og man kan hører at snakken nogle stedet 
begynder at handle om andet end det de sidder med. Der opstår også noget fnis og latter. Vej-
lederen fornemmer også på støjniveauet at eleverne er ved at være færdige. Hun sætter dem 
derfor i gang med det næste de skal. Drengebordet begynder at sidde og lege med, hvordan de 
ændrer ikonet på google, mens nogle også sidder og kigger på biler, heriblandt Andreas. 
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Flere af eleverne sidder med deres mobiler fremme.  
Vejlederen siger at de skal ned og aflevere computerne igen, hvorefter hun siger tak for nu og 
forlader lokalet.  
Eleverne begynder herefter at rokere lidt rundt. Læren tager ordet fra hyggesnakken, han har 
været væk en uges tid, han siger at det lyder til at de ikke er blevet udfordret nok den uge, og 
det vil han nu lave om på. Eleverne reagerer ved at sige, at de aldrig skulle have fortalt det. 
Læren siger de skal i gang med folkeviser, hvor der opstår lettede suk, de siger at de havde 
frygtet en prøve. Han finder ud af at en gruppe mangler at fremlægge, heriblandt Andreas. 
Men læren og Andreas bliver enige om, at de skal gøre det i morgen. Andreas siger at de er 
forberedte og klar til det.  
Eleverne vil gerne have nye pladser, og det tager læren til sig. Han havde ikke fornemmet at 
de sad uhensigtsmæssigt. Han spørger ind til om bordene står fint, men det synes eleverne 
ikke.  
En af eleverne (BH) spørger ind til om de får tid til at planlægge sidste skoledag, hvilket de 
gør. Det virker til at det stresser nogle af pigerne en smule, da de ikke mener det er nok timer 
de får til det. De begynder herefter at snakke om de skiftlige eksaminer, læren fortæller lidt og 
eleverne stiller nogle spørgsmål. Der opstår fuldstændig stilhed i klassen, og alle sidder og 
fokuserer på læren. Da han er færdig med at snakke, opstår der igen nogen småsnak. Læren 
afslutter med at sige at der bliver meget tryk på den sidste tid.  
To af eleverne er blevet sendt over efter noget kage til hele klassen. 
Resten af i dag vil læren have dem til at tjekke op på, hvilke ting de gerne vil have samlet op 
på, til en prøve (st) de skal have i næste uge. 
Der bliver nu stillet spørgsmål til hvad de gør med blå bog. Der bliver diskuteret hvorvidt der 
må være nomineringer. Der har været nogle problemer fordi det kan virke stødende. Mathilde 
foreslår at de bare kan lave nogle nomineringer der ikke er stødende.  
Læren forlader lokalet og der opstår straks snak og støj i klassen. Nogle letter sig og går ud, 
mens andre bliver på deres pladser og snakker med dem ved deres bord. Ved et af bordene 
(Theresas bord) kan man høre at snakken går på forskellige nomineringer, her slutter Sarah 
og en anden pige ved nabobordet sig også til.  Mathilde går op til en stikkontakt og sætter sin 
mobil til opladning, hun bliver stående deroppe ved den. De to drenge der har været ovre ef-
ter kage kommer tilbage. Alle elever har gang i noget andet, end det læren bad dem om. 
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Nu kommer læren tilbage til lokalet, dette medfører at der falder lidt mere ro på eleverne. Han 
begynder at dele deres gamle st-opgaver ud, mens der stadig er en del småsnak ved bordene. 
Læren er meget påpasselig med ikke at dele de elevers opgaver ud som ikke er der.  
En elev (Patrick) spørger om man skal have den, hvortil læren svarer at ja, han bliver nødt til 
at tage ved lære af sine fejl, ligesom de andre også skal det. 6 af eleverne søger op til bordet 
hvor kagen er, heriblandt Andreas, Mathilde og 4 andre drenge.  
Nogle af eleverne sidder og kigger i deres gamle prøver, mens andre hyggesnakker og fjoller 
rundt eller står oppe ved kagebordet.  
Læren står ved katederet og snakker med et par elever. 
Nu bliver der sagt værsgo til kage, og alle eleverne søger op til kagebordet. Eleverne søger 
løbende ned på deres pladser igen for at spise kagen. Der opstår en del mere ro i klassen end 
tidligere, men den snak der er, er fortsat hyggesnak.  
Sarah sidder som den eneste og kigger i sin st prøve, men samtidig med det, sidder hun med 
mobilen i hånden. 
Læren afbryder snakken, og siger at de nu skal gå tilbage til arbejdet. Han siger at hvis man vil 
fjolle rundt så skal man gå udenfor lokalet. Herefter er der en del flere elever der arbejder 
med prøven, men vil nogle borde falder snakken tilbage til noget ikke fagligt.  
Resten af timen går med at eleverne sidder ved deres borde og får kigget lidt på deres gamle 
prøver. Læren står ved katederet, og nogle af eleverne går løbende op til ham, og får det rigti-
ge svar, på de fejl de har lavet.  
Rasmus går hen til Dino, de snakker og han lægger en arm omkring hende, dette går efterføl-
gende om i kram og kys. 
Flere af eleverne rejser sig nu op, nogle går rundt i lokalet, mens en flok på 5 går hen til vin-
duet og snakker med en dreng der står udenfor det.  
Timen lakker mod enden, og elever begynder at holde frikvarter 5 minutter før.   
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Bilag 8 – Observationer på Helsingør Gymnasium 
 
Observationer: Helsingør Gymnasium 
AE: Personer med anden etnisk herkomst 
E: Personer, der er etniske danskere 
 
Klassen generelt: 1.a 
- 5 elever med AE ud af 17 elever 
o 2 m. tørklæde 
o 2 uden tørklæde 
o 1 dreng 
o 4 fra Mellemøsten 
- Eleverne var opdelte 
o De sad efter køn – der var drengelangsiden, eller i hvert fald E-drengene samlet, 
og så var der ellers pigerne 
Onsdag, 1. lektion: Engelsk 
- AE sidder to og to sammen eller alene: to sider sammen, to hver for sig 
- Gruppearbejde: de to AE-piger, der sidder sammen, arbejder sammen, den tredje AE-
pige rykker over til de to andre og arbejder med der, den ene AE-dreng arbejder sam-
men med en E-dreng 
- Klassegennemgang: tonen mellem eleverne er lidt hård. Eksempel med AE-pige, der si-
ger noget til E-pige: ”Jamen, det kan du jo se...” (siges som om det er indlysende og 
dumt at spørge om) 
Onsdag: Pause 
- AE-dreng sidder alene – sidder på computeren 
- 3 AE-piger sidder sammen – hænger over mobilerne 
- Der sidder nogle E-piger tilbage – de spørger læren yderligere ind til timens indhold, 
derefter sidder de på computeren 
Onsdag, 2. lektion: Fysik 
- Mere uro 
- AE-piger med tørklæder sidder sammen uden den tredje AE-pige, der før var med 
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- Tre E-drenge holder sammen med Darija mellem sig (det er hende, der højst sandsyn-
ligt også er AE, men som vi ikke ved, hvor kommer fra) 
- AE-dreng alene 
- To fra 2.G har timer sammen med klassen, de sidder for sig selv bagerst i lokalet 
Torsdag: Inden time 
- Lubna går på gangen med venner, der ikke er fra klassen af, de taler et fremmedsprog 
Torsdag, 1. lektion: Matematik 
- Fire AE sidder sammen, AE-dreng er bedre tilpas her, byder mere ind i timen, taler 
med/forklarer det faglige stof til pigerne 
- Tre E-drenge sidder sammen 
- Alle sidder med dem de sad med i går (og der er ikke faste pladser i klassen) – et par af 
pigerne har lige byttet 
- De er stille i timen  
Torsdag: Fritime 
- Lubna er dominerende 
- Simon og Kristoffer snakker/arbejder med Darija 
- AE arbejder sammen 
- Nogle er gået i kantinen 
- Christian arbejder sammen med E-pige 
- AE-piger med tørklæder snakker arabisk og lidt dansk, det arabiske virker ikke helt 
dækkende nok, så de svinger lidt mellem sprogene 
- De snakker om opgaven 
- Som tiden går, bliver de mere useriøse: ser videoer, snakker (på arabisk) osv. 
- Lubna ser en video, hvor lyden er høj – hun ignorer Josefine, der beder hende om at 
skrue ned for lyden 
- Christian kaster ting på Mohammed – ”Jeg sværger, det ikke er sjovt, det der”, siger 
Mohammed – Christian griner – ”Du griner af det?” siger Mohammed – Christian griner 
videre med to andre E-drenge og Darija – Stille i klassen bagefter/stemningen bliver 
trykket – Mohammed og Simon begynder at joke om, hvor meget man kan nå af opga-
ven – laver grin med læreren – det bryder lidt op i den akavede stemning – ”Fuck ka-
rakterer!”, bliver der blandt andet sagt for sjov 
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- En AE-pige med tørklæde taler dansk uden accent, alligevel svinger hun mellem spro-
gene (med danske inputs, når fremmedsproget svigter) 
- Mathilde er god til matematik, hun er eftertragtet til hjælp 
- Lubna skriver på arabisk på tavlen – til stor underholdning for de andre AE – det  viser 
sig, at hun skriver ”død” på tavlen, for AE diskuterer på dansk, hvad der skulle stå, og 
hvordan det staves: ”dø”, ”død”, ”ød” 
- Darija + Kristoffer går ud for at ryge 
 
  
